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第
一
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
後
の
ス
パ
ル
タ
と
戦
争
清
　
永
　
昭
　
次
第一次メッセニア戦争後のスパルタと戦争　（清永）
序
　
言
　
古
代
ギ
リ
シ
ア
史
の
研
究
者
は
、
そ
の
ど
の
部
分
を
研
究
対
象
に
選
ん
で
も
、
明
確
な
結
論
が
得
ら
れ
に
く
い
こ
と
に
い
ら
だ
ち
を
覚
え
さ
せ
ら
れ
る
が
、
古
典
期
以
前
の
ス
パ
ル
タ
史
は
、
再
構
成
が
と
く
に
困
難
な
テ
ー
マ
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
筆
者
は
従
来
、
内
外
の
諸
先
学
の
研
究
に
導
か
れ
、
乏
し
い
史
料
を
探
り
な
が
ら
、
ス
山
ハ
ル
タ
の
政
治
史
的
発
展
を
自
分
な
り
に
順
を
追
っ
て
辿
っ
て
き
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
そ
し
て
、
ス
パ
ル
タ
・
ポ
リ
ス
は
前
九
世
紀
末
に
貴
族
政
を
も
っ
て
成
立
し
た
こ
と
、
前
八
世
紀
後
半
の
第
一
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
期
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
に
、
王
、
平
民
の
双
方
か
ら
一
時
的
な
反
抗
が
起
っ
た
が
、
貴
族
は
容
易
に
そ
れ
を
克
服
し
て
強
力
な
貴
族
政
を
維
持
し
た
こ
と
、
前
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
八
世
紀
末
の
タ
ラ
ス
へ
の
植
民
の
こ
ろ
に
も
、
貴
族
支
配
に
対
し
て
平
民
は
と
く
に
不
満
を
持
っ
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
、
な
ど
を
指
摘
し
て
き
た
。
引
続
い
て
筆
者
は
、
前
七
世
紀
以
降
の
ス
パ
ル
タ
政
治
史
の
研
究
に
着
手
し
た
が
、
そ
の
研
究
の
過
程
に
お
い
て
、
当
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
時
の
ス
パ
ル
タ
が
携
わ
っ
た
戦
争
が
、
そ
の
政
治
的
発
展
に
と
っ
て
規
定
的
な
枠
組
み
を
な
し
た
こ
と
を
痛
感
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
も
と
よ
り
お
よ
そ
ポ
リ
ス
の
政
治
は
、
本
質
的
に
、
そ
の
ポ
リ
ス
内
部
の
諸
身
分
、
諸
階
級
、
諸
党
派
そ
れ
ぞ
れ
の
運
動
の
、
ま
た
そ
一　121一
「
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れ
ら
の
運
動
相
互
の
複
雑
な
関
係
の
、
総
和
と
し
て
展
開
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
ポ
リ
ス
の
内
的
発
展
に
た
い
し
て
、
外
的
要
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぺ
5
）
因
、
と
く
に
戦
争
が
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
も
疑
問
の
余
地
が
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
第
一
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
後
の
ス
パ
ル
タ
の
場
合
に
は
、
そ
れ
が
関
係
し
た
戦
争
に
つ
い
て
の
伝
承
に
幾
つ
か
の
重
大
な
混
乱
が
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
こ
の
時
期
の
ス
パ
ル
タ
政
治
史
研
究
の
不
可
欠
の
前
提
と
し
て
、
本
稿
で
は
、
当
時
ス
パ
ル
タ
が
関
わ
っ
た
戦
争
の
年
代
や
性
質
に
つ
い
て
全
面
的
に
検
討
、
整
理
し
て
み
よ
う
と
思
う
。
一、
謫
�
气
＜
b
セ
ニ
ア
戦
争
舳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
　
重
要
で
な
い
一
つ
の
伝
承
を
度
外
視
す
れ
ば
、
第
一
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
の
次
に
ス
パ
ル
タ
が
経
験
し
た
戦
争
は
、
ス
パ
ル
タ
に
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
い
す
る
メ
ッ
セ
ニ
ア
人
の
反
乱
、
す
な
わ
ち
第
二
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
で
あ
っ
た
。
こ
の
戦
争
の
年
代
決
定
の
た
め
に
利
用
す
る
こ
と
の
で
き
る
最
も
信
頼
性
の
あ
る
史
料
は
、
o
ね
言
薗
げ
o
冨
と
℃
き
鶏
巳
器
が
引
用
し
て
い
る
弓
団
詳
鉱
o
°
。
の
詩
の
断
片
で
、
「
わ
れ
ら
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
父
た
ち
の
父
た
ち
が
槍
を
ふ
る
っ
て
」
メ
ッ
セ
ネ
を
奪
い
取
っ
た
と
歌
わ
れ
て
い
る
。
目
属
訂
δ
ψ
は
、
第
二
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
に
あ
た
っ
て
ス
パ
ル
タ
人
を
激
励
し
た
詩
人
で
あ
る
が
、
こ
の
断
片
が
言
及
し
て
い
る
の
は
第
一
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
の
こ
と
で
あ
る
。
第
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
一
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
の
年
代
は
、
以
前
に
述
べ
た
よ
う
に
ほ
ぼ
前
七
四
三
－
七
二
四
年
で
あ
り
、
そ
の
と
き
か
ら
数
え
て
二
世
代
後
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）
の
「
わ
れ
ら
」
が
第
二
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
を
戦
っ
た
こ
と
に
な
る
か
ら
、
一
世
代
の
長
さ
を
約
三
〇
ー
四
〇
年
と
す
れ
ぽ
、
第
二
次
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
は
、
ほ
ぼ
前
六
八
〇
年
代
か
ら
前
六
四
〇
年
代
の
あ
い
だ
に
戦
わ
れ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
戦
争
に
つ
い
て
最
も
詳
細
に
報
告
し
て
い
る
勺
9
⊆
銘
巳
舘
は
、
戦
争
の
開
始
と
終
結
の
年
を
そ
れ
ぞ
れ
前
六
八
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）
五
年
、
前
六
六
八
年
と
し
て
い
る
。
こ
の
絶
対
年
代
は
、
円
鴇
蜜
δ
゜
。
の
詩
の
断
片
か
ら
推
定
さ
れ
る
上
記
の
年
代
の
枠
の
範
囲
内
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）
は
入
る
が
、
新
村
氏
が
論
じ
て
い
る
と
お
り
、
信
頼
性
に
疑
問
が
あ
る
。
と
く
に
ス
パ
ル
タ
は
、
メ
ッ
セ
ニ
ア
人
と
の
戦
い
の
ほ
か
に
、
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（
1
4
）
前
六
六
九
年
に
は
ア
ル
ゴ
リ
ス
の
ヒ
ュ
シ
ア
イ
で
ア
ル
ゴ
ス
と
戦
っ
て
敗
北
を
喫
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
が
、
か
り
に
第
二
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
に
か
ん
す
る
団
9
g
旨
巳
霧
の
年
代
を
認
め
る
と
、
ス
パ
ル
タ
は
、
メ
ッ
セ
ニ
ア
人
と
の
戦
い
に
全
力
を
傾
け
て
い
た
最
中
に
ア
ル
ゴ
リ
ス
に
侵
入
し
、
し
か
も
、
そ
こ
で
敗
れ
た
翌
年
に
第
二
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
を
勝
利
を
も
っ
て
終
え
た
こ
と
に
な
り
、
無
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）
の
感
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
。
む
し
ろ
新
村
氏
そ
の
他
の
研
究
者
が
推
定
し
て
い
る
よ
う
に
、
．
ヒ
ュ
シ
ア
イ
で
の
ス
パ
ル
タ
の
敗
北
が
メ
ッ
セ
ニ
ア
人
に
蜂
起
の
機
会
を
与
え
、
ス
パ
ル
タ
を
苦
し
め
る
大
反
乱
が
勃
発
し
た
の
だ
、
と
考
え
る
ほ
う
が
自
然
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
第
二
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
の
開
始
は
前
六
六
〇
年
代
前
半
と
み
る
の
が
妥
当
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
ま
た
上
記
の
℃
き
旨
巳
舘
の
伝
え
る
こ
の
戦
争
の
開
始
の
年
と
終
結
の
年
に
よ
っ
て
計
算
す
る
と
、
戦
争
の
期
間
は
一
七
年
間
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）
な
る
が
、
男
碧
。
。
9
巳
舘
の
具
体
的
な
戦
争
経
過
の
叙
述
を
辿
っ
て
み
る
と
、
そ
の
期
間
は
一
四
年
間
と
な
り
、
し
か
も
、
そ
の
う
ち
最
後
の
一
一
年
間
の
ヒ
ー
ラ
の
戦
い
は
、
第
二
節
で
論
ず
る
よ
う
に
、
実
は
前
四
九
〇
年
ご
ろ
に
属
し
、
第
二
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
と
は
関
係
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
第
二
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
の
期
間
は
実
際
は
非
常
に
短
か
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
の
疑
問
が
生
ず
る
。
し
か
し
一
四
年
間
と
は
異
な
る
期
間
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
戦
争
開
始
と
終
結
の
年
を
団
9
⊆
蟹
口
冨
゜
。
が
記
録
し
て
い
る
の
は
、
か
え
っ
て
こ
の
二
つ
の
年
に
か
ん
す
る
伝
承
上
の
根
拠
の
存
在
を
示
す
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
目
曳
属
包
o
ω
は
、
当
時
の
ス
パ
ル
タ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）
人
に
一
九
年
間
続
い
た
第
一
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
を
想
起
さ
せ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
第
二
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
が
そ
の
期
間
の
点
で
も
第
一
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
に
匹
敵
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
暗
示
す
る
、
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
さ
し
あ
た
り
こ
こ
で
は
、
第
二
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
は
や
は
り
十
数
年
間
続
き
、
そ
の
終
結
は
前
六
五
〇
年
代
後
半
で
あ
っ
た
と
推
定
し
て
み
た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）
　
第
二
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
の
年
代
に
つ
い
て
の
こ
の
結
論
は
、
今
日
の
多
数
説
と
も
一
致
す
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
年
代
を
前
七
世
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）
紀
の
後
半
ま
で
引
き
下
げ
る
二
、
三
の
見
解
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
と
く
に
説
得
性
の
あ
る
根
拠
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）
こ
れ
に
反
し
て
、
囚
言
〇
三
〇
は
こ
の
戦
争
の
年
代
を
前
七
世
紀
の
末
に
置
い
て
い
る
。
メ
ッ
セ
ニ
ア
史
お
よ
び
前
古
典
期
の
ラ
コ
ニ
ア
一123一
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史
の
研
究
に
た
い
し
て
最
近
重
要
な
寄
与
を
し
た
彼
の
説
で
あ
る
だ
け
に
、
こ
れ
は
一
応
検
討
を
要
す
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
ま
ず
、
閑
8
0
冨
①
の
説
に
従
う
と
、
第
一
次
、
第
二
次
の
両
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
の
間
隔
が
延
び
て
約
一
世
紀
間
と
な
り
、
目
嘘
ρ
臥
o
ω
の
「
わ
れ
ら
の
父
た
ち
の
父
た
ち
」
と
い
う
言
葉
と
適
合
し
な
く
な
る
点
に
つ
い
て
、
囚
8
0
匡
①
は
、
目
望
二
蝕
o
砂
の
こ
の
詩
句
は
文
字
通
り
に
「
祖
父
た
ち
」
を
さ
す
の
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
一
般
的
に
「
父
祖
た
ち
」
を
意
味
す
る
と
解
釈
し
て
、
問
題
を
解
決
し
ょ
　
　
　
（
2
1
）
う
と
す
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
問
題
の
詩
句
が
祖
父
た
ち
の
意
味
で
は
な
い
と
の
積
極
的
な
証
明
に
は
な
ら
な
い
。
か
え
っ
て
彼
自
身
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）
別
の
箇
所
で
は
そ
の
詩
句
を
「
祖
父
た
ち
」
の
意
味
に
と
っ
て
い
る
。
ま
た
彼
が
引
用
し
て
い
る
目
望
二
巴
o
砿
の
別
の
詩
の
断
片
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）
、
「
子
た
ち
の
子
た
ち
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
、
こ
の
一
句
は
、
彼
も
認
め
て
い
る
よ
う
に
「
孫
た
ち
」
を
意
味
す
る
か
ら
、
問
題
の
「
父
た
ち
の
父
た
ち
」
も
「
祖
父
た
ち
」
と
解
す
る
ほ
う
が
当
っ
て
い
る
可
能
性
が
大
き
い
、
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
　
第
二
に
〆
δ
o
露
o
は
、
「
父
た
ち
の
父
た
ち
」
を
含
む
こ
の
詩
の
意
図
は
、
第
一
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
の
戦
士
た
ち
の
偉
大
な
功
業
を
思
い
出
さ
せ
て
、
現
在
第
二
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
を
戦
っ
て
い
る
ス
パ
ル
タ
の
同
胞
を
励
ま
す
こ
と
に
あ
っ
た
か
ら
、
聴
者
の
印
象
を
鮮
明
に
す
る
た
め
に
、
目
属
母
ご
ψ
は
実
際
の
年
代
に
は
こ
だ
わ
ら
な
い
で
、
第
一
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
を
そ
れ
ほ
ど
昔
の
こ
と
で
　
゜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）
は
な
い
よ
う
に
描
い
た
、
と
も
考
え
ら
れ
る
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
一
世
紀
ま
え
の
出
来
事
を
二
世
代
ま
え
の
出
来
事
の
よ
う
に
間
隔
を
圧
縮
し
て
表
現
す
る
こ
と
が
、
印
象
を
強
め
る
点
で
ど
れ
だ
け
効
果
が
あ
っ
た
の
か
疑
問
で
あ
る
。
と
く
に
第
二
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
の
と
き
、
こ
の
戦
争
の
戦
士
の
祖
父
た
ち
の
中
に
は
、
ま
だ
生
在
し
て
い
る
者
も
い
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
実
際
に
は
祖
父
た
ち
が
第
一
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
を
戦
っ
た
の
で
は
な
い
の
に
、
そ
う
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
描
き
出
し
た
と
す
れ
ば
、
聴
老
に
与
え
る
印
象
と
し
て
は
か
え
っ
て
逆
効
果
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
し
た
が
っ
て
、
囚
冨
o
＝
o
が
一
歩
譲
っ
て
、
「
父
た
ち
の
父
た
ち
」
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）
「
祖
父
た
ち
」
と
読
む
可
能
性
を
も
承
認
す
る
の
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
「
祖
父
た
ち
」
が
第
一
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
を
戦
っ
た
の
だ
と
考
え
る
ほ
う
が
、
月
図
二
鉱
9
の
詩
句
の
素
直
な
解
釈
で
あ
ろ
う
。
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次
に
第
三
点
と
し
て
囚
け
〇
三
〇
は
、
二
三
〇
年
を
経
て
あ
ら
た
に
メ
ッ
セ
ネ
に
人
々
を
住
ま
わ
せ
た
、
と
団
℃
ρ
ヨ
o
宣
o
ロ
鮎
霧
に
述
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）
べ
さ
せ
て
い
る
コ
〇
三
母
o
げ
o
ψ
を
引
い
て
い
る
。
こ
の
史
料
は
、
レ
ウ
ク
ト
ラ
の
戦
い
の
翌
年
の
前
三
七
〇
年
に
閨
窟
目
。
ぎ
o
昌
鳥
窃
が
解
放
す
る
ま
で
、
メ
ッ
セ
ニ
ア
人
が
二
三
〇
年
間
ス
パ
ル
タ
の
支
配
の
も
と
に
あ
っ
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
に
従
え
ば
、
メ
ッ
セ
ニ
ア
が
ス
パ
ル
タ
に
よ
っ
て
自
由
を
奪
わ
れ
た
の
は
前
六
〇
〇
年
ご
ろ
と
な
り
、
こ
れ
が
第
二
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
の
結
末
を
意
味
す
る
、
と
困
δ
o
匡
o
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
　
し
か
し
、
こ
の
第
二
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
の
終
結
か
ら
前
三
七
〇
年
の
メ
ッ
セ
ニ
ア
人
の
独
立
回
復
ま
で
の
年
数
を
、
喝
9
霧
碧
㌶
砿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）
は
あ
る
箇
所
で
二
八
七
年
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
第
二
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
は
前
六
五
七
年
に
終
っ
た
こ
と
に
な
る
。
弓
δ
午
富
弓
o
ず
o
。
。
の
二
三
〇
年
と
勺
9
⊆
蟹
巳
舘
の
二
八
七
年
と
い
う
こ
の
不
一
致
に
関
連
し
て
、
U
o
昌
閑
o
o
弓
は
、
国
o
g
寅
唇
ず
o
ω
に
お
け
る
国
℃
9
ヨ
。
ぎ
8
二
器
が
利
用
し
た
伝
承
は
、
七
代
と
い
う
ス
パ
ル
タ
王
の
世
代
数
を
伝
え
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
国
℃
p
旨
⑦
㍗
昌
8
匹
舘
が
一
代
三
〇
年
、
三
代
百
年
と
し
て
計
算
し
て
得
ら
れ
た
数
字
が
二
一
二
〇
年
で
あ
り
、
も
し
一
代
四
〇
年
と
し
て
計
算
す
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）
ぽ
、
七
代
で
は
二
八
〇
年
に
な
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
コ
〇
三
胃
o
ゲ
o
°
。
は
同
じ
箇
所
で
、
ラ
コ
ニ
ア
は
前
三
七
〇
年
ま
で
五
百
年
間
荒
掠
を
受
け
た
こ
と
が
な
か
っ
た
、
と
国
℃
曽
目
①
ぎ
o
昌
伍
霧
が
言
及
し
た
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
コ
o
信
母
誇
げ
霧
が
他
の
箇
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）
で
は
、
こ
の
五
百
年
間
を
「
六
百
年
を
く
だ
ら
な
い
期
間
」
と
記
し
て
、
食
い
違
い
を
み
せ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
〇
三
鴛
o
げ
o
。
・
の
二
三
〇
年
に
あ
ま
り
信
頼
を
寄
せ
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
。
一
方
、
℃
9
霧
9
三
霧
の
二
八
七
年
と
い
う
厳
密
な
数
字
に
は
、
多
か
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）
少
な
か
れ
信
頼
で
き
る
何
ら
か
の
伝
承
上
の
根
拠
が
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。
た
し
か
に
団
⊆
×
♂
団
が
指
摘
す
る
と
お
り
、
こ
の
数
字
に
基
づ
い
て
算
出
さ
れ
る
前
六
五
七
年
と
い
う
第
二
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
終
結
の
年
は
、
弓
p
霧
9
巳
9
。
。
が
他
の
箇
所
に
お
い
て
明
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）
か
に
一
定
の
証
拠
に
よ
っ
て
与
え
て
い
る
前
六
六
八
年
と
、
正
確
に
は
一
致
し
な
い
。
し
か
し
両
者
の
差
異
は
僅
か
で
あ
り
、
少
く
と
も
、
第
二
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
終
結
の
実
際
の
年
が
ほ
ぼ
こ
の
あ
た
り
で
あ
っ
た
こ
と
を
推
定
す
る
妨
げ
に
は
な
ら
な
い
と
言
っ
て
よ
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い
。
内
8
0
匡
o
の
第
三
の
論
拠
が
採
用
し
が
た
い
こ
と
は
、
以
上
の
考
察
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
　
閑
8
0
包
o
の
第
四
の
論
拠
は
、
南
イ
タ
リ
ー
の
レ
ギ
オ
ン
の
潜
主
〉
§
×
ま
ω
と
、
そ
の
先
祖
≧
匡
畠
9
ヨ
乙
舘
に
か
ん
す
る
団
ρ
亭
゜。
]
巳
舘
の
伝
承
で
あ
麺
。
や
p
ロ
旨
巳
舘
に
よ
れ
ば
、
≧
匡
住
9
巨
山
舘
は
、
第
一
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
に
敗
れ
た
の
ち
メ
ッ
セ
ネ
か
ら
レ
ギ
オ
ン
に
移
住
し
た
メ
ッ
セ
ニ
ア
人
で
あ
り
、
そ
の
第
三
代
目
の
子
孫
〉
冨
9
×
出
舘
は
、
第
二
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
に
敗
れ
た
メ
ッ
セ
ニ
ア
人
を
イ
タ
リ
ア
に
招
き
、
シ
シ
リ
ー
の
ザ
ン
ク
レ
を
占
領
さ
せ
た
。
と
こ
ろ
で
℃
ρ
霧
9
a
舘
は
、
》
づ
p
×
蕾
。
・
の
こ
の
活
動
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
＞
年
代
を
前
六
六
四
ー
六
六
一
年
と
し
て
い
る
が
、
第
一
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
が
前
七
二
四
年
ご
ろ
に
終
っ
た
と
す
れ
ぽ
、
そ
の
間
の
約
六
〇
年
間
に
≧
犀
三
9
ヨ
置
器
と
〉
§
×
蕾
ψ
を
含
め
て
四
人
も
の
人
物
を
挿
入
す
る
の
は
、
無
理
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
無
理
を
℃
舞
鶏
三
器
が
あ
え
て
し
た
形
に
な
っ
た
の
は
、
彼
が
利
用
し
た
史
料
が
す
で
に
、
〉
轟
益
霧
を
〉
ま
畠
9
目
置
器
の
第
三
代
目
の
子
孫
と
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
こ
の
世
代
数
に
は
伝
承
上
の
根
拠
が
あ
る
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
〉
昌
毘
冨
ψ
が
死
ん
だ
の
は
前
四
七
六
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
、
男
碧
゜
・
9
艮
霧
の
よ
う
に
〉
§
×
＝
舘
の
年
代
を
前
七
世
紀
前
半
に
置
く
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
勺
四
⊆
旨
三
舘
の
誤
り
は
、
≧
匡
島
p
目
筐
器
と
〉
葛
×
ま
㎝
を
そ
れ
ぞ
れ
第
一
次
、
第
二
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
と
結
び
つ
け
た
点
に
あ
り
、
む
し
ろ
、
前
四
七
六
年
に
死
ん
だ
〉
§
×
蕾
。
。
か
ら
数
え
て
第
四
代
目
の
先
祖
≧
ζ
費
3
達
霧
の
年
代
を
前
七
世
紀
末
と
し
、
こ
こ
に
第
二
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
を
置
く
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
囚
δ
。
露
o
の
　
　
　
　
（
3
1
）
主
張
で
あ
る
。
　
た
し
か
に
、
〉
§
×
ま
ψ
が
潜
主
と
し
て
レ
ギ
オ
ン
を
支
配
し
た
の
が
前
五
世
紀
の
初
め
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
か
施
W
そ
の
第
三
代
目
の
先
祖
≧
匡
畠
p
目
匡
器
の
年
代
を
前
六
〇
〇
年
ご
ろ
と
み
る
の
は
妥
当
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
弓
9
島
9
三
p
。
。
は
、
こ
の
≧
冠
ユ
9
巨
仙
舘
を
第
一
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
と
結
び
つ
け
て
報
告
し
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
そ
し
て
第
，
一
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
後
に
、
敗
北
し
た
メ
ッ
セ
ニ
ア
人
の
一
部
が
メ
ッ
セ
ニ
ア
を
あ
と
に
し
て
、
レ
ギ
オ
ン
市
の
建
設
に
参
加
し
た
こ
と
は
事
実
と
考
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（
3
3
）
え
ら
れ
る
が
、
同
様
の
こ
と
が
前
六
〇
〇
年
ご
ろ
に
も
起
っ
た
か
否
か
を
、
団
簿
霧
9
三
霧
か
ら
確
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
と
い
起
っ
た
と
し
て
も
、
第
二
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
と
呼
ぼ
れ
る
メ
ノ
セ
ニ
ア
人
の
大
反
乱
は
そ
れ
と
は
別
で
あ
る
、
と
考
え
る
こ
と
は
十
分
可
能
で
あ
る
。
実
際
、
二
、
三
の
説
は
、
第
二
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
と
は
別
の
も
の
と
し
て
、
前
六
〇
〇
年
ご
ろ
に
メ
ッ
セ
ニ
ア
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）
が
ス
パ
ル
タ
と
戦
っ
て
敗
れ
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
≧
臨
自
餌
目
達
舘
と
〉
昌
曽
×
出
霧
に
か
ん
す
る
勺
曽
霧
9
巳
舘
の
伝
え
を
用
い
て
、
第
二
次
メ
ヅ
セ
ニ
ア
戦
争
の
年
代
を
前
七
世
紀
末
と
す
る
理
由
は
乏
し
い
と
言
わ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
　
最
後
に
第
五
に
、
困
帥
8
三
〇
は
目
ぴ
8
で
o
ヨ
℃
o
の
の
一
断
片
を
引
用
し
て
、
シ
ュ
ロ
ス
の
哲
学
的
散
文
作
家
コ
δ
器
ξ
匹
霧
が
メ
ッ
セ
ネ
人
弓
自
凶
一
9
0
。
。
に
警
告
し
た
よ
う
に
、
弓
7
0
器
ξ
ユ
o
ψ
の
存
命
中
に
メ
ッ
セ
ネ
が
占
領
さ
れ
た
と
し
、
そ
れ
を
第
二
次
メ
ッ
セ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）
ニ
ア
戦
争
の
結
末
と
解
し
て
い
る
。
困
貯
o
匡
o
は
℃
プ
巽
o
ξ
畠
窪
の
年
代
を
前
七
世
紀
末
に
置
い
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
國
二
×
す
・
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）
よ
う
に
、
そ
れ
と
見
解
を
ほ
ぼ
等
し
く
す
る
者
も
あ
る
。
し
か
し
、
男
ず
o
器
ξ
畠
2
の
年
代
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
伝
え
が
あ
る
が
、
通
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）
は
前
五
五
〇
年
ご
ろ
と
し
て
い
る
か
ら
、
彼
の
年
代
を
前
六
〇
〇
年
ご
ろ
と
推
定
し
う
る
可
能
性
は
大
き
い
と
は
言
え
な
い
。
ま
た
目
げ
8
℃
o
ヨ
℃
霧
は
、
メ
ッ
セ
ネ
の
占
領
が
℃
ゲ
0
8
ξ
畠
2
の
存
命
中
に
起
っ
た
と
は
明
言
し
て
い
な
い
。
そ
れ
は
勺
げ
。
器
ξ
a
ω
死
後
の
事
件
だ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
そ
の
う
え
、
問
題
の
目
げ
o
o
℃
o
ヨ
℃
α
。
。
の
断
片
の
内
容
に
は
伝
説
的
な
色
彩
が
濃
く
、
ど
こ
ま
で
史
実
性
が
あ
る
の
か
疑
わ
し
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
断
片
を
第
二
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
が
前
六
〇
〇
年
ご
ろ
に
戦
わ
れ
た
こ
と
の
証
拠
に
す
る
の
は
、
け
っ
き
ょ
く
無
理
で
あ
ろ
う
。
　
以
上
の
検
討
に
よ
っ
て
、
閑
ド
。
包
⑦
の
主
張
は
ほ
ぼ
斥
け
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
第
二
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
の
年
代
と
し
て
は
、
や
は
り
前
六
六
〇
年
代
前
半
－
六
五
〇
年
代
後
半
を
想
定
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
　
し
か
し
第
二
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
に
か
ん
し
て
は
、
な
お
言
及
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
二
、
三
の
付
随
的
な
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
ま
ず
、
国
g
邑
契
が
、
こ
の
戦
争
後
、
前
七
世
紀
の
半
ぽ
す
ぎ
に
ス
パ
ル
タ
と
メ
ッ
セ
ニ
ア
の
戦
い
が
あ
っ
た
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
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（
3
8
）
点
で
あ
る
。
彼
が
引
用
す
る
勺
9
霧
曽
艮
器
は
、
そ
の
戦
い
が
ス
パ
ル
タ
王
勺
o
芝
ユ
霞
8
の
孫
〉
興
蚕
×
碧
時
o
ψ
の
治
世
に
行
な
わ
れ
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
団
賃
×
「
建
は
、
男
o
ぐ
ユ
o
『
o
°
・
の
即
位
を
第
一
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
後
ま
も
な
く
、
彼
の
暗
殺
を
前
六
六
九
年
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）
の
ヒ
ュ
シ
ア
イ
の
戦
い
の
や
や
前
と
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
の
孫
の
代
の
対
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
を
前
七
世
紀
後
半
に
置
こ
う
と
す
る
。
し
か
し
躍
⊆
×
冨
団
が
引
い
て
い
る
娼
僧
霧
曽
三
器
は
、
明
ら
か
に
、
そ
の
戦
い
を
メ
ッ
セ
ニ
ア
人
の
反
乱
、
す
な
わ
ち
第
二
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
と
み
て
い
る
。
ま
た
す
で
に
以
前
に
扱
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
づ
o
ξ
自
自
o
ω
は
第
一
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
の
と
き
の
ス
パ
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）
タ
王
で
あ
り
、
こ
の
王
の
暗
殺
は
、
第
一
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
後
そ
れ
ほ
ど
長
い
時
を
経
な
い
で
起
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
勺
o
ぞ
匹
霞
o
ω
の
孫
＞
p
9
×
き
脅
9
の
代
の
対
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
を
第
二
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
と
み
な
す
の
が
妥
当
で
あ
る
こ
と
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
先
に
挙
げ
た
目
属
仲
臥
o
ψ
の
詩
句
の
証
言
か
ら
も
明
瞭
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
出
ロ
邑
建
が
推
定
す
る
よ
う
な
、
第
二
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
と
は
別
の
、
前
七
世
紀
後
半
の
〉
§
×
簿
⇒
身
9
時
代
の
ス
パ
ル
タ
と
メ
ッ
セ
ニ
ア
の
戦
い
は
存
在
し
な
か
っ
た
、
と
言
っ
て
よ
い
。
　
次
に
、
図
δ
o
巨
o
と
国
＝
×
「
o
団
は
、
前
六
〇
〇
年
ご
ろ
に
ス
パ
ル
タ
が
メ
ッ
セ
ニ
ア
の
ピ
ュ
ロ
ス
と
モ
ト
ー
ネ
ー
（
メ
ト
ー
ネ
ー
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）
を
征
服
し
た
と
考
え
て
い
る
。
団
p
霧
騨
巳
霧
は
、
こ
の
出
事
来
を
第
二
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
に
直
接
引
続
い
て
起
っ
た
も
の
と
し
て
伝
　
　
　
（
4
3
）
え
て
い
る
。
図
δ
o
匡
o
は
、
ピ
ュ
ロ
ス
人
と
モ
ト
ー
ネ
ー
人
は
、
こ
の
戦
争
に
お
い
て
、
反
乱
し
た
メ
ッ
セ
ニ
ア
人
に
味
方
し
た
た
め
、
ス
パ
ル
タ
の
勝
利
が
明
ら
か
と
な
る
や
海
路
故
郷
を
脱
出
し
、
そ
の
あ
と
ス
パ
ル
タ
が
両
市
を
占
領
し
た
と
推
定
し
、
第
二
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
の
年
代
を
前
七
世
紀
末
と
し
た
こ
と
か
ら
、
ス
パ
ル
タ
に
よ
る
ピ
ュ
ロ
ス
、
モ
ト
ー
ネ
ー
の
征
服
も
同
じ
時
期
と
み
る
の
で
あ
る
が
、
第
二
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
の
年
代
に
つ
い
て
の
彼
の
説
は
否
定
さ
れ
た
か
ら
、
ピ
ュ
ロ
ス
、
モ
ト
ー
ネ
ー
陥
落
の
年
代
に
か
ん
し
て
も
、
当
然
彼
に
従
う
必
要
は
な
い
。
　
一
方
国
目
×
8
団
は
、
こ
の
両
市
の
陥
落
に
よ
っ
て
メ
ッ
セ
ニ
7
の
反
乱
は
最
終
的
に
鎮
圧
さ
れ
た
と
解
し
、
ま
た
国
℃
9
3
0
ぎ
o
づ
鮎
器
に
よ
る
解
放
の
二
三
〇
年
前
、
す
な
わ
ち
前
六
〇
〇
年
ご
ろ
に
メ
ッ
セ
ニ
ア
人
が
ス
パ
ル
タ
に
隷
属
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
の
、
先
に
128一
第一次メッセニア戦争後のスパルタと戦争　（清永）
　
　
　
　
　
（
2
5
）
引
用
し
た
伝
承
を
利
用
し
て
、
ピ
ュ
ロ
ス
、
モ
ト
ー
ネ
ー
の
占
領
が
そ
の
こ
ろ
行
な
わ
れ
た
と
主
張
し
て
い
る
が
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
の
二
三
〇
年
と
い
う
数
字
は
必
ず
し
も
信
用
で
き
な
い
。
ま
た
彼
は
、
ス
パ
ル
タ
が
、
モ
ト
ー
ネ
i
占
領
後
、
ア
ル
ゴ
ス
王
∪
ρ
旨
o
ξ
舞
置
霧
に
よ
っ
て
最
近
追
放
さ
れ
た
ナ
ウ
プ
リ
ア
人
を
そ
の
地
に
移
住
さ
せ
た
、
と
の
弓
9
自
9
三
毬
の
伝
え
を
用
（
卿
こ
の
ア
ル
ゴ
ス
王
の
治
世
を
前
七
世
紀
後
半
と
推
定
し
て
、
ピ
ュ
ロ
ス
、
モ
ト
ー
ネ
ー
占
領
の
年
代
を
前
七
世
紀
末
と
み
な
す
理
由
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）
一
つ
に
し
て
い
る
。
し
か
し
囚
坤
o
o
匿
o
と
司
o
霞
o
鴇
に
よ
れ
ば
、
∪
餌
目
o
ξ
讐
三
舘
は
、
弓
ず
o
乙
o
⇒
か
ら
数
え
て
少
く
と
も
第
五
代
目
以
後
の
ア
ル
ゴ
ス
王
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
の
み
で
あ
り
、
勺
ず
o
置
o
昌
の
年
代
も
な
お
決
定
し
が
た
い
現
状
に
お
い
て
（
舵
、
勺
げ
o
己
o
昌
と
の
関
係
に
お
い
て
∪
9
ヨ
o
町
舞
匡
舘
の
年
代
を
定
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
線
か
ら
ピ
ュ
ロ
ス
、
モ
ト
ー
ネ
ー
占
領
の
年
代
を
確
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
寓
⊆
邑
o
団
は
第
二
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
の
年
代
を
前
六
六
〇
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）
年
代
と
置
い
て
い
る
か
ら
、
こ
の
戦
争
に
引
続
い
て
ピ
ュ
ロ
ス
、
　
モ
ト
ー
ネ
ー
が
占
領
さ
れ
た
と
い
う
男
9
⊆
蟹
巳
霧
の
伝
承
を
否
定
し
な
い
限
り
、
両
市
占
領
の
年
代
を
前
六
〇
〇
年
と
す
る
こ
と
は
矛
盾
で
あ
る
の
に
、
彼
は
そ
の
勺
9
嘆
9
三
島
の
伝
承
否
定
の
試
み
を
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
目
器
〇
三
〇
と
同
じ
く
、
口
⊆
酋
①
団
の
主
張
に
も
説
得
性
が
な
い
と
言
わ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
結
局
、
こ
の
問
題
に
お
い
て
最
も
基
本
的
な
伝
承
は
右
の
℃
9
霧
㊤
三
舘
の
そ
れ
で
あ
り
、
こ
こ
で
も
そ
れ
に
よ
っ
て
、
ピ
ュ
ロ
ス
、
モ
ト
ー
ネ
i
陥
落
の
年
代
を
前
六
五
〇
年
ご
ろ
と
み
る
の
が
、
む
し
ろ
妥
当
で
あ
ろ
う
。
　
ピ
ュ
ロ
ス
、
モ
ト
ー
ネ
i
攻
略
戦
を
含
む
第
二
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
が
、
前
七
世
紀
の
ギ
リ
シ
ア
の
大
戦
争
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
十
数
年
に
も
わ
た
っ
た
そ
の
期
間
の
長
さ
の
ほ
か
に
、
ス
パ
ル
タ
、
メ
ッ
セ
ニ
ア
と
も
に
全
力
を
傾
け
で
戦
っ
た
と
い
う
事
実
か
ら
も
容
易
に
推
測
さ
れ
る
。
第
一
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
に
よ
っ
て
ス
パ
ル
タ
が
占
領
し
た
の
は
、
メ
ッ
セ
ニ
ア
の
全
土
で
は
な
か
っ
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）
と
の
有
力
な
説
が
あ
る
が
、
そ
の
点
が
ど
う
で
あ
れ
、
第
二
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
に
は
す
べ
て
の
メ
ッ
セ
ニ
ア
人
が
直
接
間
接
に
参
加
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
ス
パ
ル
タ
側
で
は
、
目
≦
母
δ
㏄
が
、
死
を
賭
し
て
第
二
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
を
戦
い
一129一
第一次メッセニア戦争後のスパルタと戦争　（清永）
抜
く
よ
う
に
ス
パ
ル
タ
人
を
激
励
し
塘
そ
・
で
呼
び
か
け
ら
れ
た
の
蜜
装
歩
兵
と
嚢
歩
兵
の
両
者
、
す
な
わ
ち
全
ス
パ
ル
タ
人
で
あ
囑
W
彼
ら
は
そ
の
呼
び
か
け
に
応
え
て
、
必
死
の
覚
悟
を
も
っ
て
メ
ッ
セ
ニ
ア
人
と
戦
っ
た
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
・
こ
の
撃
は
・
罫
讐
霧
に
よ
れ
ば
第
二
舌
の
「
猪
塚
」
の
戦
い
か
ら
、
ペ
ニ
享
ソ
ス
半
島
全
警
お
よ
ぶ
一
種
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
の
国
際
戦
争
に
発
展
し
た
。
す
な
わ
ち
、
ス
パ
ル
タ
側
に
は
コ
リ
ン
ト
ス
と
レ
プ
レ
オ
ン
が
つ
き
、
メ
ッ
セ
ニ
ァ
側
に
は
ア
ル
ゴ
ス
、
エ
リ
ス
・
ピ
サ
・
ア
ル
カ
デ
・
ア
・
シ
キ
・
オ
・
が
味
方
・
た
と
言
わ
れ
華
・
れ
ら
の
同
明
署
の
う
ち
サ
乏
つ
い
て
簡
題
が
あ
る
嘩
こ
の
よ
う
な
戦
争
規
模
の
拡
奈
、
ス
パ
ル
タ
、
・
・
セ
・
ア
の
双
方
に
ま
す
ま
す
大
き
な
犠
牲
を
強
い
る
結
果
に
な
。
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
、
メ
ッ
セ
ニ
ア
は
、
ス
パ
ル
タ
を
大
き
く
包
囲
す
る
反
ス
パ
ル
タ
同
盟
乏
も
い
う
べ
き
も
の
の
結
成
に
成
功
し
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
ス
パ
ル
タ
は
い
っ
そ
う
苦
し
い
立
場
に
立
た
さ
れ
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
実
際
、
男
9
二
゜
・
p
三
諺
は
「
猪
塚
」
の
戦
い
が
メ
ッ
セ
ニ
ア
の
完
勝
で
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
こ
の
戦
い
の
叙
述
に
ど
こ
ま
で
史
実
性
が
あ
る
か
ど
う
か
問
題
は
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
敗
北
を
ス
パ
ル
タ
側
が
第
二
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
中
に
何
度
か
経
験
し
た
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
想
像
し
て
誤
り
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
最
終
的
に
は
反
乱
を
鎮
圧
し
て
勝
利
を
お
さ
め
た
と
は
い
え
、
ス
パ
ル
タ
が
こ
の
戦
争
に
よ
っ
て
重
大
な
打
撃
を
受
け
た
こ
と
は
疑
う
余
地
が
な
い
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
ま
た
、
ス
パ
ル
タ
国
内
の
政
治
や
社
会
に
深
刻
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
に
ち
が
い
な
い
の
で
あ
る
。
一130一
二
、
ヒ
ー
ラ
の
戦
い
　
前
節
で
は
、
第
一
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
後
に
ス
パ
ル
タ
が
経
験
し
た
最
初
の
戦
争
は
、
前
六
六
〇
年
代
前
半
か
ら
前
六
五
〇
年
代
後
半
に
か
け
て
の
第
二
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
、
お
よ
び
そ
れ
に
引
続
い
て
起
っ
た
ピ
ュ
ロ
ス
、
モ
ト
ー
ネ
ー
攻
略
戦
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
と
こ
ろ
で
男
9
霧
騨
三
9
。
。
の
伝
承
に
よ
れ
ば
、
第
二
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
の
第
四
年
目
か
ら
は
、
〉
弓
算
ω
o
ヨ
⑦
5
0
ψ
に
率
第L次メッセニア戦争後のスパルタと戦争　（清永）
い
ら
れ
た
メ
ッ
セ
ニ
ア
人
が
立
て
籠
っ
た
エ
イ
ラ
（
ヒ
ー
ラ
）
の
攻
防
戦
が
始
ま
り
、
そ
の
戦
い
の
一
一
年
目
に
こ
の
城
砦
が
陥
落
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
5
4
）
て
、
第
二
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
は
ス
パ
ル
タ
の
勝
利
を
も
っ
て
終
結
し
た
。
勺
9
仁
蟹
巳
舘
が
こ
の
ヒ
ー
ラ
の
戦
い
を
伝
え
る
に
あ
た
っ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）
て
利
用
し
た
の
は
、
前
三
世
紀
の
ク
レ
タ
の
叙
事
詩
人
閃
三
碧
o
ψ
の
．
．
］
≦
o
器
o
巳
9
ζ
、
、
で
あ
っ
た
が
、
同
じ
勺
9
話
9
三
舘
は
、
即
臣
き
o
ω
が
歌
っ
て
い
る
の
は
、
第
二
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
第
三
年
目
の
「
大
溝
」
の
戦
い
よ
り
後
の
出
来
事
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
（
5
6
）
る
。
し
た
が
っ
て
、
勺
き
旨
巳
9
。
。
が
第
二
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
の
経
過
を
叙
述
す
る
に
あ
た
っ
て
用
い
た
史
料
は
、
「
大
溝
」
の
戦
い
ま
で
と
、
ヒ
ー
ラ
の
戦
い
と
で
は
異
な
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
単
に
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
実
は
彼
が
ヒ
ー
ラ
の
戦
い
を
第
二
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
の
一
部
と
み
な
し
た
の
は
誤
り
で
あ
っ
て
、
男
三
碧
o
切
が
歌
っ
た
ヒ
ー
ラ
の
戦
い
は
、
そ
れ
よ
り
遙
か
に
遅
く
、
前
四
九
〇
年
ご
ろ
に
戦
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
一
八
九
九
年
に
国
繕
○
。
o
げ
≦
弩
自
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
、
以
来
そ
の
説
が
通
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）
化
し
て
今
日
に
及
ん
で
い
る
。
　
こ
の
通
説
に
従
う
な
ら
ば
、
ヒ
ー
ラ
の
戦
い
は
年
代
的
に
本
稿
の
考
察
の
外
に
来
る
の
で
、
こ
こ
で
取
上
げ
る
必
要
は
な
い
が
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）
≦
ゴ
像
。
－
O
。
蔓
が
最
近
こ
の
戦
い
の
年
代
を
前
六
〇
〇
年
ご
ろ
と
推
定
し
た
。
こ
の
年
代
は
ま
さ
に
本
稿
の
扱
う
範
囲
内
で
あ
る
か
ら
、
以
下
、
本
節
で
は
し
ば
ら
く
彼
の
こ
の
推
定
の
当
否
を
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
　
≦
げ
ユ
o
－
Ω
o
曙
は
、
右
の
よ
う
に
推
定
す
る
理
由
と
し
て
、
ま
ず
第
一
に
、
男
卑
自
9
巳
舘
が
、
第
二
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
中
の
ス
パ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）
ル
タ
王
を
、
図
三
9
8
ω
が
い
o
o
ξ
〇
三
畠
器
と
し
て
い
る
の
は
間
違
い
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
点
を
取
上
げ
、
男
曽
蕊
騨
巳
器
は
、
ピ
。
♀
受
9
置
器
と
い
う
名
の
ス
パ
ル
タ
王
は
、
前
四
九
一
ー
四
七
六
年
在
位
の
唯
一
人
し
か
知
ら
な
か
っ
た
が
、
実
は
も
う
一
人
、
前
六
〇
〇
年
ご
ろ
在
位
の
目
。
o
曙
。
7
三
塁
王
が
あ
り
、
男
三
善
o
°
。
が
言
及
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
b
①
o
ξ
〇
三
匙
器
一
で
あ
っ
た
と
主
張
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
0
V
し
て
い
る
。
た
し
か
に
団
ξ
モ
9
μ
家
の
ス
パ
ル
タ
王
に
は
、
前
七
世
紀
末
と
前
五
世
紀
前
半
と
二
人
の
H
o
o
ぞ
。
三
匹
器
が
い
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
℃
ρ
霧
p
三
9
。
。
が
記
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
は
、
男
ぼ
碧
o
砿
が
歌
っ
た
い
8
ぞ
∩
三
畠
誤
は
一
世
な
の
か
二
世
な
の
一131一
第一次メッセニア戦争後のスパルタと戦争　（清永）
か
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
第
一
点
は
何
ら
積
極
的
な
結
論
を
導
き
出
す
も
の
で
は
な
い
。
　
そ
こ
で
≦
ゴ
伍
？
Ω
o
蔓
は
次
に
第
二
の
理
由
と
し
て
、
メ
ッ
セ
ニ
ア
か
ら
レ
ギ
オ
ン
に
移
住
し
た
≧
鉱
傷
p
白
乙
舘
の
曽
孫
で
あ
る
〉
目
×
蕾
ω
が
、
ヒ
ー
ラ
失
陥
と
と
も
に
ス
パ
ル
タ
に
敗
れ
去
っ
た
メ
ッ
セ
ニ
ア
人
を
西
方
に
招
い
た
と
の
、
第
一
節
で
引
用
し
た
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）
勺
9
話
雪
す
。
。
の
箇
所
を
利
用
す
る
。
す
な
わ
ち
≦
、
巴
o
－
O
①
曙
は
、
前
五
世
紀
の
初
め
の
〉
轟
×
ま
ψ
の
名
は
男
臣
き
霧
の
．
、
］
≦
o
ω
ω
〇
三
群
暁
、
に
は
現
れ
な
か
っ
た
と
み
な
し
て
、
〉
轟
×
出
霧
と
ヒ
ー
ラ
の
戦
い
と
の
結
び
つ
き
を
断
ち
切
っ
た
う
え
で
、
前
六
〇
〇
年
ご
ろ
の
≧
匠
号
ヨ
三
ρ
。
。
に
対
し
て
は
西
方
へ
の
移
住
の
可
能
性
を
推
定
し
、
し
か
も
、
こ
の
移
住
が
ヒ
ー
ラ
の
戦
い
の
結
果
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
》
9
話
簿
巳
舘
が
引
用
し
た
限
り
の
因
三
碧
o
ω
は
、
＞
5
曽
×
一
『
ω
に
言
及
し
な
か
っ
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ
の
事
実
だ
け
で
は
、
〉
葛
×
ぎ
ω
を
ヒ
ー
ラ
の
戦
い
と
無
関
係
で
あ
っ
た
と
結
論
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
す
で
に
第
一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
≧
眠
号
ヨ
乙
霧
は
、
勺
9
g
鶏
三
舘
に
お
い
て
は
、
第
一
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
後
に
レ
ギ
オ
ン
に
移
住
し
た
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
み
で
あ
り
、
前
六
〇
〇
年
ご
ろ
に
ヒ
ー
ラ
の
戦
い
と
≧
家
審
ヨ
固
山
器
の
移
住
が
行
な
わ
れ
た
か
ど
う
か
を
、
勺
碧
。
。
p
三
舘
か
ら
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
≧
臨
ユ
9
ヨ
置
9
°
。
が
第
一
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
後
の
移
住
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
の
は
、
彼
が
こ
の
移
住
に
参
加
し
た
有
力
な
人
物
の
子
孫
だ
っ
た
た
め
で
あ
り
、
ま
た
、
李
話
×
貯
。
。
を
紹
介
す
る
さ
い
に
、
そ
の
第
三
代
目
の
先
祖
と
し
て
と
く
に
名
を
挙
げ
ら
れ
た
の
は
、
そ
の
家
を
盛
ん
に
す
る
な
ど
、
何
ら
か
の
著
し
い
働
き
に
よ
っ
て
家
系
中
で
著
名
な
人
物
だ
っ
た
た
め
で
あ
っ
て
、
彼
自
身
は
敗
戦
に
と
も
な
う
メ
ッ
セ
ニ
ア
か
ら
の
移
住
者
で
は
な
か
っ
た
と
解
す
る
こ
と
も
、
十
分
可
能
な
推
定
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
い
ず
れ
に
し
て
も
≦
、
巴
⑦
－
Q
o
ぞ
の
第
二
の
理
由
に
は
、
確
実
な
根
拠
が
な
い
と
言
わ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
　
第
三
に
≦
ゴ
ロ
o
－
Ω
①
蔓
は
、
　
ヒ
ー
ラ
の
陥
落
後
〉
静
8
旨
o
づ
2
が
姉
妹
の
＝
癖
。
讐
9
σ
Q
O
雷
を
フ
ィ
ガ
リ
ア
（
フ
ィ
ガ
レ
イ
ア
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
2
）
の
目
ゴ
母
団
×
と
結
婚
さ
せ
た
と
伝
え
る
℃
碧
超
三
舘
の
箇
所
を
引
用
し
、
こ
の
結
婚
を
前
六
〇
〇
年
ご
ろ
と
し
て
、
ヒ
ー
ラ
の
戦
い
一132一
第一次メッセニア戦争後のスパルタと戦争　（清永）
の
年
代
を
そ
れ
に
合
わ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
層
翌
銘
巳
霧
は
、
〉
身
8
ヨ
0
5
0
。
。
の
三
人
の
娘
が
、
そ
れ
ぞ
れ
レ
プ
レ
オ
ン
の
U
g
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
3
）
ヨ
o
費
9
畠
舘
》
　
ヘ
ラ
イ
ア
の
目
ゲ
o
O
℃
o
目
で
0
9
　
ロ
ド
ス
の
U
魯
舅
9
σ
q
。
8
ψ
と
結
婚
し
た
こ
と
を
も
伝
え
て
い
る
が
、
≦
、
巴
①
－
O
o
曙
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
フ
ィ
ガ
レ
イ
ア
が
、
ロ
ド
ス
、
ヘ
ラ
イ
ア
、
レ
プ
レ
オ
ン
の
ど
こ
よ
り
も
ヒ
ー
ラ
に
近
い
こ
と
、
三
人
の
娘
と
違
っ
て
姉
妹
だ
け
が
名
を
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
＝
曽
α
q
轟
σ
q
o
茜
と
目
ず
9
蔓
×
の
結
婚
は
事
実
で
あ
っ
た
可
能
性
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
ミ
巴
？
Ω
o
蔓
に
よ
れ
ば
、
円
ゴ
9
蔓
×
の
子
孫
と
み
な
さ
れ
、
か
つ
年
代
を
推
測
す
る
こ
と
の
で
き
る
最
も
古
い
人
物
は
、
U
固
ヨ
鴛
①
8
ω
H
で
、
そ
の
年
代
は
前
四
一
〇
年
ご
ろ
と
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
事
実
だ
け
か
ら
は
、
日
げ
9
蔓
×
の
結
婚
の
年
代
、
し
た
が
っ
て
〉
勢
8
ヨ
0
5
2
お
よ
び
ヒ
ー
ラ
の
戦
い
の
年
代
を
前
六
〇
〇
年
ご
ろ
に
置
く
必
然
性
は
出
て
こ
な
い
。
≦
ゴ
α
o
－
O
o
蔓
も
そ
の
こ
と
は
意
識
し
て
お
り
、
史
実
と
考
え
て
よ
い
目
7
9
蔓
×
と
踏
聾
σ
q
轟
σ
q
o
轟
の
結
婚
は
、
む
し
ろ
次
の
第
四
の
理
由
の
不
可
欠
の
一
環
を
な
す
も
の
と
し
て
、
ヒ
ー
ラ
の
戦
い
の
年
代
決
定
に
密
接
に
関
連
す
る
、
と
彼
は
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
す
な
わ
ち
、
≦
ゴ
匹
o
－
Q
o
蔓
は
最
後
の
理
由
と
し
て
、
　
ス
パ
ル
タ
が
フ
ィ
ガ
レ
イ
ア
を
占
領
し
た
と
の
℃
碧
銘
巳
舘
の
伝
承
を
提
　
　
（
6
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
1
2
）
　
　
　
　
づ
曽
⊆
皿
簿
ロ
凶
9
°
。
に
よ
れ
ぽ
、
出
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
れ
は
前
六
五
九
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
他
方
ヒ
ー
ラ
の
陥
落
は
前
六
六
八
年
ま
た
は
前
六
五
　
（
2
6
）
七
年
の
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
，
≦
ゴ
ユ
㌣
Ω
。
受
は
、
与
え
ら
れ
た
フ
ィ
ガ
レ
イ
ア
占
領
と
ヒ
ー
ラ
陥
落
の
絶
対
年
代
そ
の
も
の
は
無
視
し
て
、
両
者
が
接
近
し
て
い
る
事
実
か
ら
互
い
に
関
連
し
て
い
た
こ
と
だ
け
を
指
摘
す
る
。
こ
こ
で
、
第
三
の
理
由
を
検
討
し
た
と
き
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、
ヒ
　
、
ー
ラ
の
陥
落
後
〉
勢
8
目
窪
霧
が
姉
妹
の
缶
9
σ
q
轟
σ
q
o
雷
を
フ
ィ
ガ
レ
イ
ア
の
目
冨
蔓
×
と
結
婚
さ
せ
た
と
す
れ
ば
、
ヒ
ー
ラ
陥
落
前
か
ら
メ
ッ
セ
ニ
ア
人
と
フ
イ
ガ
レ
イ
ア
人
が
友
好
協
力
関
係
に
あ
っ
た
と
想
像
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
ヒ
ー
ラ
占
拠
後
ま
も
な
く
ス
パ
ル
タ
が
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
の
フ
ィ
ガ
レ
イ
ア
を
攻
撃
占
領
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
上
記
の
℃
帥
⊆
鎚
蝕
霧
は
さ
ら
に
続
け
て
、
フ
ィ
ガ
レ
イ
ア
人
は
オ
レ
ス
タ
シ
オ
ン
人
の
助
力
を
得
て
、
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ス
パ
ル
タ
の
手
か
ら
フ
ィ
ガ
レ
イ
ア
を
奪
回
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
≦
ゴ
α
o
－
O
。
蔓
は
、
当
時
オ
レ
ス
タ
シ
オ
ン
を
含
む
メ
ガ
ロ
ポ
リ
ス
平
野
南
部
は
テ
ゲ
ア
に
属
し
て
い
た
の
で
、
オ
レ
ス
タ
シ
オ
ン
が
ス
パ
ル
タ
と
事
を
構
え
た
こ
と
が
、
テ
ゲ
ア
を
も
ス
パ
ル
タ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
5
）
と
の
抗
争
に
巻
き
込
ん
だ
と
推
測
す
る
。
そ
し
て
ぼ
。
8
匹
0
8
も
・
が
伝
え
て
い
る
も
の
こ
そ
、
こ
の
抗
争
に
他
な
ら
な
い
と
し
、
ま
た
、
コ
o
⊆
母
苫
剛
さ
も
・
が
伝
え
て
い
る
、
「
（
テ
ゲ
ア
人
は
）
メ
ッ
セ
ニ
ア
人
を
テ
ゲ
ア
領
よ
り
追
放
す
べ
き
こ
と
」
と
の
条
項
を
含
む
ス
パ
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
6
）
タ
、
テ
ゲ
ア
間
の
条
約
は
、
こ
の
抗
争
終
結
と
和
解
の
と
き
の
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
≦
、
巴
o
－
O
⑦
蔓
に
よ
れ
ば
、
出
0
8
匙
0
8
°
・
は
こ
の
ス
パ
ル
タ
の
テ
ゲ
ア
侵
略
戦
の
年
代
を
前
五
七
五
－
五
四
五
年
ご
ろ
に
置
い
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
戦
争
か
ら
遡
っ
て
、
そ
れ
の
誘
因
を
な
し
た
フ
ィ
ガ
レ
イ
ア
の
攻
略
、
奪
回
戦
を
経
て
、
ヒ
ー
ラ
の
陥
落
の
年
代
を
前
六
〇
〇
年
ご
ろ
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
の
が
」
ミ
㊤
ユ
⑦
－
Ω
⑦
蔓
の
見
解
で
あ
る
。
　
以
上
の
第
四
の
理
由
は
複
雑
、
巧
妙
に
構
成
さ
れ
て
は
い
る
が
、
や
は
り
欠
陥
を
持
っ
て
い
る
。
第
一
に
ミ
註
o
－
Ω
o
蔓
は
、
団
9
⊆
g
・
9
三
霧
は
ヒ
ー
ラ
陥
落
の
年
を
前
六
六
八
年
ま
た
は
前
六
五
七
年
に
置
い
て
い
る
と
す
る
が
、
や
9
霧
9
巳
器
の
場
合
、
こ
れ
は
第
二
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
終
結
の
年
を
意
味
す
る
。
こ
の
年
と
、
憎
9
誤
9
三
霧
の
与
え
る
フ
ィ
ガ
レ
イ
ア
の
戦
い
の
年
と
を
比
較
す
れ
ば
、
彼
は
年
代
上
第
二
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
中
な
い
し
そ
れ
に
引
続
い
て
フ
ィ
ガ
レ
イ
ア
攻
防
戦
が
戦
わ
れ
た
と
述
べ
て
い
る
、
と
み
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
フ
ィ
ガ
レ
イ
ア
は
ヒ
ー
ラ
に
隣
接
し
て
お
り
、
ま
た
第
二
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
中
に
メ
ッ
セ
ニ
ア
を
助
け
た
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
の
オ
レ
ス
タ
シ
オ
ン
と
は
、
援
助
を
受
け
る
よ
う
な
関
係
に
当
時
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
目
冨
蔓
×
と
出
僧
σ
q
轟
σ
q
o
轟
の
結
婚
と
い
う
要
素
を
考
慮
し
な
く
乏
も
、
ス
パ
ル
タ
が
第
二
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
中
か
そ
れ
に
続
く
時
期
に
フ
ィ
ガ
レ
イ
ア
を
攻
撃
し
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
7
）
こ
と
は
、
十
分
あ
り
う
る
と
言
わ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
　
第
二
に
≦
ゴ
α
？
Ω
①
蔓
は
、
出
o
『
o
幽
o
δ
も
。
が
ヒ
ー
ラ
の
戦
い
に
つ
い
て
何
ら
言
及
し
て
い
な
い
点
を
説
明
す
る
た
め
に
、
数
次
の
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
は
前
三
七
〇
年
ま
で
当
事
者
以
外
に
は
知
ら
れ
な
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
口
。
門
o
α
0
8
ω
の
伝
え
る
ス
一134一
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パ
ル
タ
、
テ
ゲ
ア
戦
が
、
≦
巴
o
－
Ω
o
蔓
の
推
測
す
る
よ
う
に
、
ヒ
ー
ラ
の
戦
い
、
フ
ィ
ガ
レ
イ
ア
の
戦
い
と
の
関
連
、
継
続
に
お
い
て
起
っ
た
と
す
れ
ば
、
ス
パ
ル
タ
、
テ
ゲ
ア
戦
に
つ
い
て
は
詳
細
な
情
報
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
＝
。
8
仙
0
8
ロ
が
、
そ
の
直
接
の
誘
因
と
な
っ
た
フ
ィ
ガ
レ
イ
ア
の
戦
い
や
ヒ
ー
ラ
の
戦
い
に
つ
い
て
何
も
聞
か
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
し
て
、
も
し
何
か
を
聞
い
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
場
合
そ
れ
を
記
さ
な
か
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
、
結
局
、
ス
パ
ル
タ
、
テ
ゲ
ア
戦
と
フ
ィ
ガ
レ
イ
ア
お
よ
び
ヒ
ー
ラ
の
戦
い
と
は
、
年
代
を
異
に
し
て
互
い
に
無
関
係
に
起
っ
た
と
解
す
る
ほ
う
が
妥
当
で
あ
る
。
ま
た
、
コ
o
痺
碧
。
ず
o
ψ
の
伝
え
る
ス
パ
ル
タ
、
テ
ゲ
ア
間
の
条
約
が
、
閏
。
3
畠
0
8
ψ
の
伝
え
る
ス
パ
ル
タ
、
テ
ゲ
ア
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
8
）
戦
終
結
時
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
≦
げ
島
o
－
Ω
o
蔓
の
指
摘
す
る
と
お
り
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
条
約
が
メ
ッ
セ
ニ
ア
人
の
追
放
を
テ
ゲ
ア
人
に
義
務
づ
け
て
い
る
の
は
、
そ
の
し
ぼ
ら
く
ま
え
に
ヒ
ー
ラ
の
戦
い
が
あ
っ
た
た
め
と
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
理
由
は
、
必
ず
し
も
な
い
。
第
二
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
後
、
莫
大
な
数
の
メ
ッ
セ
ニ
ア
人
ヘ
イ
ロ
！
タ
イ
の
抑
圧
に
絶
え
ず
神
経
を
使
っ
て
い
た
ス
パ
ル
タ
が
、
前
五
五
〇
年
ご
ろ
北
方
の
隣
国
テ
ゲ
ア
を
抑
え
て
、
こ
れ
と
結
ん
だ
条
約
に
、
テ
ゲ
ア
が
メ
ッ
セ
ニ
ア
人
を
受
け
入
れ
な
い
主
旨
の
条
約
の
記
載
を
要
求
し
た
こ
と
は
、
む
し
ろ
当
然
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
　
こ
う
し
て
、
≦
、
巴
o
－
O
。
蔓
の
挙
げ
る
第
四
の
理
由
も
成
立
た
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
彼
は
そ
の
他
の
理
由
を
挙
げ
な
い
か
ら
、
結
論
と
し
て
、
ヒ
ー
ラ
の
戦
い
を
前
六
〇
〇
年
ご
ろ
に
置
こ
う
と
す
る
彼
の
試
み
は
成
功
し
な
か
っ
た
、
と
み
な
し
て
よ
い
で
　
　
（
6
9
）
あ
ろ
う
。
　
そ
れ
で
は
、
ヒ
ー
ラ
の
戦
い
の
年
代
を
前
四
九
〇
年
ご
ろ
と
す
る
通
説
は
果
し
て
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
こ
こ
で
立
入
る
余
裕
は
な
い
淋
、
通
説
を
支
持
す
る
と
思
わ
れ
る
点
を
幾
つ
か
挙
げ
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。
ま
ず
、
前
五
世
紀
の
初
め
の
￥
ギ
ナ
ン
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）
の
借
主
〉
昌
9
×
出
塁
は
、
ヒ
ー
ラ
の
戦
い
に
敗
れ
た
メ
ッ
セ
ニ
ア
人
を
西
方
に
招
い
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
図
ぼ
き
o
ω
に
ょ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）
れ
ば
、
ヒ
ー
ラ
の
戦
い
の
と
き
の
ス
パ
ル
タ
王
は
H
①
o
受
9
達
霧
で
あ
る
が
、
こ
の
王
は
前
五
世
紀
の
初
め
に
在
位
し
た
ピ
。
♀
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（
7
0
）
身
〇
三
ユ
舘
一
一
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
℃
冨
8
昌
は
、
前
四
九
〇
年
の
マ
ラ
ト
ン
の
戦
い
の
と
き
、
ス
パ
ル
タ
軍
が
ア
テ
ナ
イ
軍
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
1
）
救
援
に
一
日
違
い
で
遅
れ
た
の
は
、
当
時
ス
パ
ル
タ
が
メ
ッ
セ
ネ
と
戦
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
マ
ラ
ト
ン
の
戦
い
に
か
ん
し
て
最
も
重
要
な
史
料
を
提
供
す
る
＝
興
o
鎚
0
8
。
・
は
、
ス
パ
ル
タ
軍
の
マ
ラ
ト
ン
到
着
が
遅
れ
た
の
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
2
）
満
月
に
な
る
ま
で
待
つ
と
い
う
ス
パ
ル
タ
の
宗
教
的
伝
統
の
た
め
で
あ
っ
た
と
伝
え
る
の
み
で
、
ス
パ
ル
タ
と
メ
ッ
セ
ニ
ア
の
戦
い
の
こ
と
に
は
何
も
触
れ
て
い
な
い
が
、
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
℃
冨
8
昌
の
伝
承
を
否
定
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
理
由
も
な
（
悌
ゲ
そ
し
て
そ
こ
に
言
及
さ
れ
て
い
る
戦
い
が
、
ヒ
ー
ラ
の
戦
い
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
一
つ
、
℃
p
g
整
巳
霧
に
よ
れ
ぽ
、
ヒ
ー
ラ
陥
落
後
に
〉
・
ぎ
姦
。
°
・
の
娘
と
結
婚
し
た
・
ド
ス
の
守
暴
σ
・
°
§
の
第
三
代
目
の
子
孫
の
名
は
守
σ
q
§
°
・
で
あ
・
た
嘩
≦
ゴ
匹
㌣
Ω
。
蔓
は
、
こ
の
U
冨
σ
q
o
『
舘
が
ナ
リ
ュ
ン
ピ
ア
競
技
で
優
勝
し
た
年
を
前
四
六
四
年
と
し
て
い
（
聴
。
こ
こ
で
弓
餌
舘
”
三
舘
の
与
え
る
系
図
を
信
用
す
れ
ぽ
、
・
⊥
フ
の
戦
い
を
前
四
九
〇
年
ご
ろ
と
み
な
す
・
と
は
不
可
能
に
な
醗
穿
§
冨
は
冨
σ
q
§
ψ
の
父
の
名
を
や
は
り
U
p
ヨ
”
σ
q
o
8
。
・
と
し
て
い
る
の
で
、
〉
昏
8
ヨ
o
鵠
o
ψ
の
娘
と
結
婚
し
た
の
は
こ
の
U
9
ヨ
魯
σ
q
2
8
で
あ
っ
た
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
7
）
考
え
て
、
毛
ー
ラ
の
戦
い
の
年
代
を
前
四
九
〇
年
ご
ろ
と
す
る
見
方
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
者
も
あ
る
。
こ
れ
も
確
か
に
困
難
を
切
り
抜
け
る
一
方
法
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
変
更
を
積
極
的
に
支
持
す
る
証
拠
が
な
い
と
い
う
弱
点
が
あ
る
。
　
一
方
≦
ゴ
匹
。
－
Ω
o
蔓
は
、
〉
勢
8
ヨ
o
づ
2
の
姉
妹
や
娘
の
結
婚
先
の
う
ち
で
、
　
ロ
ド
ス
だ
け
が
と
び
ぬ
け
て
ヒ
ー
ラ
か
ら
遠
い
点
を
挙
げ
て
、
〉
募
ε
日
⑦
ロ
o
ω
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
8
）
の
娘
と
U
曽
暮
暫
σ
q
o
8
切
の
結
婚
の
史
実
性
を
強
く
疑
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
説
得
力
の
あ
る
見
解
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
結
婚
に
か
ん
す
る
臣
話
9
巳
霧
の
伝
承
は
、
ヒ
ー
ラ
の
戦
い
の
年
代
決
定
の
た
め
に
は
利
用
し
え
な
い
、
と
み
る
の
が
適
当
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
以
上
の
簡
単
な
考
察
か
ら
、
ヒ
ー
ラ
の
戦
い
の
年
代
を
前
四
九
〇
年
ご
ろ
と
す
る
通
説
を
、
や
は
り
承
認
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
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三
、
対
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
戦
以
後
の
ス
パ
ル
タ
　
前
節
で
は
、
ヒ
ー
ラ
の
戦
い
の
年
代
を
前
六
〇
〇
年
ご
ろ
と
推
定
す
る
芝
巴
o
－
O
o
受
の
説
を
斥
け
た
が
、
同
じ
こ
ろ
ス
パ
ル
タ
は
、
テ
ゲ
ア
を
中
心
と
す
る
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
地
方
と
長
期
に
わ
た
る
闘
争
に
入
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
節
で
は
ま
ず
こ
の
問
題
を
考
察
し
て
み
よ
う
。
　
閏
①
『
o
畠
0
8
切
は
、
ド
⑦
o
昌
と
国
①
鴨
ω
貯
一
窪
が
王
で
あ
っ
た
と
き
、
ス
パ
ル
タ
人
は
他
の
戦
争
に
は
成
功
し
な
が
ら
、
ひ
と
り
テ
ゲ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
7
9
）
ア
人
に
た
い
し
て
の
み
敗
北
を
喫
し
て
い
た
と
伝
え
て
い
る
が
、
弓
9
話
碧
冨
。
・
の
伝
え
で
は
、
い
。
o
づ
の
父
団
謡
蔓
ぎ
簿
留
目
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
0
）
ピ
o
o
昌
の
二
代
に
わ
た
っ
て
テ
ゲ
ア
人
に
敗
れ
て
い
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
ス
パ
ル
タ
の
対
テ
ゲ
ア
戦
の
失
敗
を
叙
述
す
る
寓
窪
守
畠
0
8
。
。
の
筆
は
、
年
代
の
前
後
関
係
に
つ
い
て
明
確
さ
を
欠
い
て
い
る
が
、
最
初
の
敗
北
が
日
o
o
昌
よ
り
前
に
遡
る
可
能
性
を
否
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
1
）
す
る
文
脈
に
は
、
必
ず
し
も
な
っ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
対
テ
ゲ
ア
戦
開
始
の
時
期
に
か
ん
し
て
は
、
勺
9
蕊
p
艮
霧
の
伝
承
を
否
定
す
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
場
合
、
団
0
8
ユ
0
8
ω
が
国
＝
蔓
す
舞
2
目
の
名
を
挙
げ
て
い
な
い
の
は
、
対
テ
ゲ
ア
戦
は
国
⊆
蔓
写
讐
2
目
の
子
H
①
o
昌
の
と
き
か
ら
本
格
化
し
、
そ
れ
ま
で
は
前
哨
戦
の
段
階
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
た
め
、
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
、
ス
パ
ル
タ
の
対
テ
ゲ
ア
戦
は
国
＝
曙
寄
舞
2
目
時
代
、
し
か
も
そ
の
治
世
末
期
に
始
ま
っ
た
と
想
定
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
　
ピ
①
o
昌
の
父
で
あ
る
国
ξ
団
ξ
葺
2
目
の
父
は
、
第
一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
第
二
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
の
と
き
の
王
〉
昌
”
×
四
〒
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
2
）
費
o
°
。
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
〉
づ
翼
き
畠
8
°
。
の
祖
父
が
、
第
一
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
の
と
き
の
王
℃
o
「
凱
o
『
自
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
3
）
℃
o
ζ
傷
o
『
o
。
。
が
王
位
に
即
い
た
の
は
前
七
三
〇
年
代
前
半
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
国
露
蔓
す
葺
2
目
の
即
位
は
そ
れ
か
ら
百
年
後
の
前
六
三
〇
年
代
前
半
、
ま
た
次
の
日
8
冨
の
治
世
は
前
六
〇
〇
年
代
前
半
か
ら
始
ま
っ
た
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
対
テ
137一
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ゲ
ア
戦
開
始
の
絶
対
年
代
は
前
六
一
〇
年
ご
ろ
、
あ
る
い
は
前
七
世
紀
末
と
な
る
で
あ
ろ
強
膨
　
他
方
、
こ
の
戦
争
の
終
結
に
か
ん
し
て
は
、
い
o
o
昌
の
子
ぎ
㊤
×
僧
昌
島
達
舘
口
の
治
世
に
ス
パ
ル
タ
は
テ
ゲ
ア
に
た
い
し
て
優
位
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
5
）
を
確
保
す
る
に
い
た
っ
た
、
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
〉
§
×
き
島
乙
霧
一
一
の
治
世
は
、
前
五
七
〇
年
代
か
ら
約
三
、
四
〇
年
間
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
出
⑦
δ
匹
0
8
°
。
は
、
ス
パ
ル
タ
が
テ
ゲ
ア
を
抑
え
た
の
は
、
前
五
六
〇
1
五
四
六
年
在
位
の
リ
ュ
デ
ィ
ア
王
閑
『
9
°
。
o
ψ
の
時
代
で
あ
り
、
そ
の
首
都
サ
ル
デ
ィ
エ
ス
（
サ
ル
デ
ィ
ス
）
が
陥
落
し
た
前
五
四
六
年
を
余
り
遡
ら
な
い
と
き
で
あ
っ
た
　
　
　
　
　
　
　
（
8
6
）
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
ス
パ
ル
タ
の
優
位
を
も
っ
て
対
テ
ゲ
ア
戦
の
終
っ
た
時
期
を
、
前
五
五
〇
年
ご
ろ
と
推
定
す
る
　
　
　
　
　
（
8
7
）
こ
と
が
で
き
る
。
　
こ
う
し
て
、
ス
パ
ル
タ
の
対
テ
ゲ
ア
戦
は
た
っ
ぷ
り
半
世
紀
間
も
の
長
き
に
わ
た
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
あ
い
だ
に
は
休
戦
期
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
8
）
間
が
あ
っ
て
、
絶
え
間
な
く
戦
闘
が
続
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
ス
パ
ル
タ
が
最
初
の
テ
ゲ
ア
侵
略
戦
に
予
期
に
反
し
て
大
敗
北
を
喫
し
た
こ
と
は
、
＝
臼
o
仇
0
8
の
の
伝
え
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
後
も
テ
ゲ
ア
に
た
い
し
て
何
度
も
敗
れ
た
こ
と
が
、
＝
窪
亨
ユ
0
8
即
℃
9
蕊
9
三
舘
両
者
か
ら
容
易
に
想
像
さ
れ
る
。
ま
た
、
》
9
仁
鶏
巳
霧
は
ス
パ
ル
タ
の
敵
を
も
っ
ぱ
ら
テ
ゲ
ア
と
み
て
お
り
、
寓
⑦
円
a
o
8
切
も
、
ス
パ
ル
タ
は
最
初
他
の
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
人
に
は
手
を
出
さ
ず
、
テ
ゲ
ア
人
に
の
み
兵
を
向
け
た
と
述
べ
、
そ
の
後
の
時
期
に
つ
い
て
も
対
テ
ゲ
ア
戦
に
中
心
を
据
え
て
叙
述
し
て
い
る
が
、
い
。
8
と
国
o
σ
q
。
臨
配
2
の
と
き
、
ス
パ
ル
タ
人
は
他
の
諸
戦
争
に
は
成
功
し
て
い
た
と
の
缶
窪
o
ユ
0
8
°
・
の
言
葉
は
、
テ
ゲ
ア
人
を
主
要
な
相
手
と
し
つ
つ
も
、
ス
パ
ル
タ
が
そ
れ
以
外
の
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
人
と
も
戦
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
人
は
第
二
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
中
に
メ
ッ
セ
ニ
ア
を
支
援
し
た
か
ら
、
そ
の
の
ち
約
半
世
紀
を
経
て
ス
パ
ル
タ
が
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
に
侵
入
し
た
と
き
、
テ
ゲ
ア
以
外
の
地
方
に
も
攻
撃
を
加
え
た
の
は
、
む
し
ろ
当
然
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
場
合
、
口
2
0
偶
0
8
m
の
報
告
に
反
し
て
、
　
ス
パ
ル
タ
は
、
テ
ゲ
ア
人
以
外
の
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
人
か
ら
も
お
そ
ら
く
何
回
か
敗
北
の
経
験
を
な
め
さ
せ
ら
れ
た
。
前
六
世
紀
の
初
め
か
ら
前
五
〇
〇
年
ご
ろ
の
あ
い
だ
に
置
か
れ
る
一138一
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ク
レ
タ
の
予
言
者
的
宗
教
家
国
豆
日
o
巳
鮎
窪
の
と
き
に
起
っ
た
こ
と
と
し
て
、
目
δ
o
で
o
ヨ
で
o
ψ
が
伝
え
て
い
る
、
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
の
オ
ル
コ
メ
ノ
ス
付
近
で
の
、
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
人
に
よ
る
ス
パ
ル
タ
人
の
撃
破
は
、
そ
の
一
例
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
、
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
9
）
は
す
な
わ
ち
オ
ル
コ
メ
ノ
ス
人
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
テ
ゲ
ア
を
中
心
と
す
る
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
と
の
長
期
間
に
わ
た
る
戦
争
に
お
い
て
、
ス
パ
ル
タ
が
払
っ
た
犠
牲
は
け
っ
し
て
小
さ
く
な
か
っ
た
と
言
わ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
　
ス
パ
ル
タ
は
、
前
五
五
〇
年
ご
ろ
に
テ
ゲ
ア
を
中
心
と
す
る
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
と
の
戦
争
を
終
結
さ
せ
た
と
き
、
テ
ゲ
ア
に
た
い
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
0
）
は
領
土
の
併
合
を
行
な
う
こ
と
な
く
、
の
ち
の
ペ
ロ
ポ
ネ
ソ
ス
同
盟
の
原
型
を
な
す
同
盟
条
約
を
結
ん
で
事
を
収
め
た
。
こ
れ
を
、
そ
れ
ま
で
の
対
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
戦
に
お
け
る
ス
パ
ル
タ
の
苦
戦
と
結
び
つ
け
て
考
え
る
と
、
そ
こ
に
ス
パ
ル
タ
側
の
譲
歩
、
妥
協
を
み
る
こ
と
が
正
し
い
解
釈
の
よ
う
に
一
見
思
わ
れ
る
。
た
し
か
に
、
そ
の
一
面
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
第
二
節
で
引
用
し
た
こ
　
　
　
　
　
　
　
（
6
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
5
）
の
条
約
の
一
条
項
は
、
史
料
の
伝
え
る
ス
パ
ル
タ
の
優
位
を
明
ら
か
に
前
提
に
し
て
い
る
か
ら
、
対
テ
ゲ
ア
戦
の
本
質
は
、
や
は
り
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
1
）
最
終
的
に
は
ス
パ
ル
タ
の
勝
利
を
も
っ
て
終
っ
た
点
に
あ
る
と
み
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
同
様
に
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
全
体
に
つ
い
て
も
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
2
）
ス
パ
ル
タ
は
結
局
そ
の
か
な
り
の
部
分
を
屈
服
さ
せ
る
の
に
成
功
し
た
こ
と
を
示
唆
す
る
伝
え
が
、
対
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
戦
の
結
果
を
正
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
1
）
当
に
評
価
し
て
い
る
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ス
パ
ル
タ
は
、
前
七
世
紀
末
か
ら
前
六
世
紀
前
半
に
か
け
て
の
長
期
間
の
苦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
好
し
い
対
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
戦
の
あ
い
だ
に
、
し
だ
い
に
軍
、
事
力
を
充
実
さ
せ
、
つ
い
に
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
を
圧
倒
す
る
だ
け
の
力
を
備
え
る
に
い
た
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
ま
た
こ
う
推
定
す
る
こ
と
が
、
前
六
世
紀
半
ば
ご
ろ
お
よ
び
そ
れ
以
後
の
ス
パ
ル
タ
の
他
の
対
外
戦
争
の
経
過
と
も
よ
く
適
合
す
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
3
）
　
ま
ず
、
前
一
五
〇
年
ご
ろ
の
パ
ピ
ル
ス
の
一
断
片
は
、
前
六
世
紀
半
ば
の
有
名
な
エ
フ
ォ
ロ
ス
O
巨
o
昌
と
〉
§
×
き
脅
莚
p
。
。
目
が
、
遠
征
に
よ
っ
て
シ
キ
ュ
オ
ン
の
借
主
≧
°
・
o
ず
ぎ
o
伊
ア
テ
ナ
イ
の
借
主
＝
骨
豆
器
と
団
⑦
互
。
。
q
p
8
。
。
を
追
放
し
た
と
伝
え
て
い
（
9
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
5
）
る
。
ま
た
コ
〇
三
舞
9
0
・
。
は
、
そ
の
他
に
も
ス
パ
ル
タ
が
追
放
し
た
多
く
の
潜
主
の
名
を
挙
げ
て
い
る
。
＝
ロ
邑
o
図
は
、
コ
o
午
一139一
，
第一次メッセニア戦争後のスパルタと戦争　（清永）
け
舞
o
｝
δ
ψ
の
記
す
コ
リ
ン
ト
ス
を
エ
ウ
ボ
イ
ア
の
ケ
リ
ン
ト
ス
に
訂
正
し
、
シ
キ
ュ
オ
ン
の
≧
°
。
o
窪
ロ
o
°
・
u
ケ
リ
ン
ト
ス
と
ア
ン
ブ
ラ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
9
6
）
キ
ア
の
閤
モ
ω
o
δ
。
。
家
の
潜
主
た
ち
の
ス
パ
ル
タ
に
よ
る
追
放
が
、
O
≡
8
の
と
き
に
行
な
わ
れ
た
と
み
て
い
る
。
さ
ら
に
ス
パ
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
7
）
タ
は
、
前
六
世
紀
の
後
半
に
な
る
と
、
借
主
勺
o
ぞ
ξ
碧
2
治
下
の
サ
モ
ス
に
遠
征
し
た
り
、
＝
首
覧
霧
を
ア
テ
ナ
イ
か
ら
追
放
し
た
　
　
　
　
（
9
8
）
り
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ス
パ
ル
タ
は
、
ギ
リ
シ
ア
各
地
の
借
主
政
打
倒
の
行
動
に
、
前
六
世
紀
半
ば
ご
ろ
か
ら
積
極
的
に
乗
り
出
し
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
　
ま
た
、
同
じ
前
六
世
紀
半
ば
ご
ろ
に
、
ス
パ
ル
タ
は
ア
ル
ゴ
ス
に
対
し
て
も
重
要
な
勝
利
を
お
さ
め
た
。
国
o
『
o
自
0
8
ψ
に
よ
れ
ば
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
9
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
剛
）
O
露
一
〇
5
は
、
キ
ュ
テ
ラ
島
は
海
中
に
沈
ん
だ
ほ
う
が
ス
パ
ル
タ
に
は
有
利
で
あ
る
と
語
っ
た
。
こ
れ
を
国
突
o
低
0
8
。
・
の
他
の
箇
所
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
剛
）
結
び
つ
け
て
み
る
と
、
出
g
×
♂
曳
が
推
定
す
る
よ
う
に
、
こ
の
島
や
、
そ
の
北
の
マ
レ
ア
岬
に
終
る
半
島
の
東
海
岸
は
、
当
時
な
お
ア
ル
ゴ
ス
に
よ
っ
て
保
持
さ
れ
て
お
り
、
ス
パ
ル
タ
は
こ
れ
ら
の
地
域
か
ら
の
ア
ル
ゴ
ス
の
攻
撃
に
悩
ま
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
ま
も
な
く
、
リ
ュ
デ
ィ
ア
の
サ
ル
デ
ィ
ス
が
陥
落
し
た
前
五
四
六
年
に
、
そ
れ
ら
の
地
域
の
北
に
あ
る
テ
ユ
レ
ア
を
ス
パ
ル
タ
が
占
領
し
た
の
で
、
ア
ル
ゴ
ス
が
奪
回
を
試
み
た
が
、
ス
パ
ル
タ
は
結
局
ア
ル
ゴ
ス
を
撃
破
し
て
、
テ
ユ
レ
ア
を
確
保
　
（
魏
）
し
た
。
テ
ユ
レ
ア
南
方
の
東
海
岸
地
域
と
キ
ュ
テ
ラ
島
の
ス
パ
ル
タ
領
編
入
が
、
こ
の
テ
ユ
レ
ア
獲
得
後
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
、
必
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鵬
V
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
前
六
世
紀
半
ぽ
ご
ろ
に
ス
パ
ル
タ
は
、
ア
ル
ゴ
ス
に
た
い
し
て
前
六
六
九
年
の
ヒ
ュ
シ
ア
イ
の
敗
北
の
復
讐
を
な
し
と
げ
、
ラ
コ
ニ
ア
の
領
域
を
テ
ユ
レ
ア
以
南
の
ペ
ロ
ポ
ネ
ソ
ス
半
島
東
海
岸
一
帯
に
拡
大
し
、
東
方
か
ら
の
脅
威
を
大
い
に
減
少
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。
　
以
上
の
よ
う
に
、
ス
パ
ル
タ
は
、
対
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
戦
に
お
け
る
頽
勢
を
挽
回
し
終
っ
た
前
六
世
紀
半
ぽ
ご
ろ
お
よ
び
そ
れ
以
降
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
引
O
ヨ
）
各
方
面
に
活
発
な
対
外
戦
争
を
展
開
し
、
し
か
も
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
の
場
合
に
最
後
の
勝
利
を
握
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
前
五
五
〇
年
ご
ろ
ま
で
に
ス
パ
ル
タ
ば
そ
の
軍
事
力
を
確
立
し
、
ギ
リ
シ
ア
第
一
の
陸
軍
国
の
地
位
を
獲
得
す
る
に
い
た
っ
た
と
み
て
よ
い
で
一140一
●
あ
ろ
う
。
結
　
語
第一次メッセニア戦争後のスパルタと戦争　（清永）
　
本
稿
に
お
い
て
筆
者
は
、
前
八
世
紀
後
半
の
第
一
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
の
の
ち
に
、
ス
パ
ル
タ
が
携
わ
っ
た
対
外
戦
争
を
前
六
世
紀
半
ぽ
ご
ろ
ま
で
跡
づ
け
て
み
た
。
そ
の
結
果
、
そ
れ
ら
の
戦
争
は
明
確
に
二
つ
の
群
に
分
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
第
一
群
は
、
前
六
六
〇
年
代
前
半
か
ら
前
六
五
〇
年
代
後
半
に
か
け
て
の
第
二
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
と
、
そ
れ
に
引
続
く
ピ
ュ
ロ
ス
、
モ
ト
ー
ネ
i
攻
略
戦
で
あ
り
、
第
二
群
は
、
前
七
世
紀
末
か
ら
前
六
世
紀
半
ば
ご
ろ
ま
で
の
テ
ゲ
ア
を
中
心
と
す
る
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
と
の
戦
争
、
お
よ
び
前
六
世
紀
半
ば
ご
ろ
の
テ
ユ
レ
ア
以
南
の
ア
ル
ゴ
ス
領
の
獲
得
、
そ
の
こ
ろ
以
後
の
諸
ポ
リ
ス
の
僑
主
政
打
倒
の
た
め
の
積
極
的
介
入
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
二
つ
の
群
を
第
一
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
後
の
ス
パ
ル
タ
史
の
流
れ
の
中
に
位
置
づ
け
て
み
る
と
、
前
七
二
〇
年
代
に
第
一
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
が
終
っ
た
の
ち
、
ス
パ
ル
タ
は
、
前
八
世
紀
末
ま
で
に
勺
o
ぐ
血
0
8
ω
王
の
暗
殺
、
パ
ル
テ
ニ
ア
イ
の
タ
ラ
ス
へ
の
植
民
と
結
び
つ
い
た
小
さ
な
危
機
を
乗
り
切
り
、
そ
れ
か
ら
三
〇
年
余
を
経
過
し
て
み
ず
か
ら
ア
ル
ゴ
ス
に
た
い
し
て
戦
い
を
挑
み
、
ヒ
ュ
シ
ア
イ
で
敗
北
を
喫
し
た
こ
と
が
直
接
の
誘
因
と
な
っ
て
、
メ
ッ
セ
ニ
ア
人
の
大
反
乱
を
ひ
き
起
し
、
第
二
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
に
巻
き
込
ま
れ
た
。
こ
の
戦
争
で
ス
パ
ル
タ
は
苦
戦
を
重
ね
た
が
、
よ
う
や
く
十
数
年
後
に
反
乱
の
鎮
圧
に
成
功
し
た
こ
ろ
に
は
多
少
力
を
回
復
し
、
ピ
ュ
ロ
ス
、
モ
ト
ー
ネ
ー
の
征
服
を
も
達
成
し
た
。
そ
れ
か
ら
約
半
世
紀
を
経
た
前
七
世
紀
末
に
、
ス
パ
ル
タ
は
再
び
み
ず
か
ら
進
ん
で
今
度
は
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
に
侵
入
し
た
が
、
テ
ゲ
ア
人
を
中
心
と
す
る
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
人
か
ら
か
、
兄
っ
て
手
痛
い
打
撃
を
受
け
、
か
な
り
長
い
あ
い
だ
戦
局
は
む
し
ろ
不
利
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
半
世
紀
近
く
経
過
す
る
こ
ろ
か
ら
し
だ
い
に
ス
パ
ル
タ
は
優
勢
と
な
っ
て
、
つ
い
に
前
六
世
紀
半
ば
ご
ろ
に
勝
利
を
獲
得
し
、
転
じ
て
ア
ル
ゴ
ス
か
ら
テ
ユ
レ
ア
以
南
の
東
海
岸
と
キ
ュ
テ
ラ
島
を
奪
い
、
ま
た
こ
の
こ
ろ
か
ら
ギ
リ
シ
ア
各
地
の
潜
主
政
打
倒
の
た
め
に
し
ぽ
し
ば
遠
征
を
試
み
、
ギ
一141一
置
第一次メッセニア戦争後のスパルタと戦争　（清永）
リ
シ
ア
随
一
の
陸
軍
国
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
た
。
　
以
上
が
、
第
一
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
終
結
後
、
前
六
世
紀
半
ぽ
ご
ろ
ま
で
の
ス
パ
ル
タ
が
経
験
し
た
戦
争
と
、
そ
の
年
代
的
布
置
の
大
略
で
あ
る
。
序
言
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
ス
パ
ル
タ
の
政
治
史
は
、
そ
の
よ
う
な
外
枠
の
中
で
、
ま
た
そ
れ
と
不
可
分
に
関
わ
り
合
い
な
が
ら
発
展
し
た
。
こ
の
発
展
と
そ
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
果
す
べ
き
次
の
課
題
と
な
る
が
、
そ
れ
は
、
別
に
稿
を
改
め
て
行
な
い
た
い
と
思
う
。
註
（
1
）
　
拙
稿
『
ス
パ
ル
タ
に
お
け
る
ポ
リ
ス
の
成
立
』
（
『
古
代
史
講
座
』
第
四
巻
、
学
生
社
、
一
九
六
二
年
、
二
〇
1
五
八
頁
）
。
（
2
）
　
拙
稿
『
第
一
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
期
の
ス
パ
ル
タ
』
（
秀
村
欣
二
・
三
浦
一
郎
・
太
田
秀
通
編
『
古
典
古
代
の
社
会
と
思
想
』
、
岩
波
書
店
、
　
一
九
六
九
年
、
三
七
ー
七
〇
頁
）
。
（
3
）
　
拙
稿
『
パ
ル
テ
ニ
ア
イ
の
タ
ラ
ス
植
民
』
（
『
学
習
院
史
学
』
第
七
号
、
一
九
七
〇
年
、
一
1
一
四
頁
）
。
（
4
）
　
典
型
的
な
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
第
二
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
期
の
ス
パ
ル
タ
に
党
争
が
起
り
、
窮
迫
し
た
人
々
が
土
地
の
再
分
配
を
要
求
し
た
　
こ
と
を
〉
『
繭
ω
～
℃
o
　
一
。
。
0
9
Y
一
。
。
O
刈
9
が
伝
え
て
い
る
。
（
5
）
　
前
四
八
〇
年
の
サ
ラ
ミ
ス
海
戦
後
の
ア
テ
ナ
イ
民
主
政
の
発
展
が
最
も
手
近
な
例
を
提
供
す
る
。
な
お
政
治
と
戦
争
の
密
接
な
関
連
は
、
ど
　
の
時
代
、
ど
の
地
域
の
歴
史
に
お
い
て
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
（
6
）
　
℃
o
ξ
9
ぎ
こ
ω
q
9
°
o
◎
鳩
も
。
冷
こ
こ
で
は
ス
パ
ル
タ
王
日
げ
o
o
℃
o
ヨ
℃
o
。
・
が
、
テ
ゲ
ア
人
を
中
心
と
す
る
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
人
の
捕
虜
に
な
っ
た
　
が
、
妻
O
げ
o
ま
三
㎝
の
助
け
で
脱
出
に
成
功
し
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
O
°
H
°
＝
ロ
乙
。
ざ
国
碧
ぐ
Q
◎
℃
母
件
P
一
8
ド
℃
°
紹
は
、
こ
の
伝
　
承
か
ら
、
月
7
8
℃
o
ヨ
℃
o
ω
王
時
代
の
ス
パ
ル
タ
は
テ
ゲ
ア
と
戦
っ
て
敗
れ
た
こ
と
が
あ
る
と
推
定
し
て
い
る
。
こ
れ
は
可
能
な
推
定
で
あ
り
、
　
そ
の
場
合
に
は
、
目
ゲ
o
o
℃
o
ヨ
℃
2
王
の
治
世
の
う
ち
、
第
一
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
後
に
こ
の
事
件
を
置
く
こ
と
も
、
も
ち
ろ
ん
不
可
能
で
は
な
　
い
。
し
か
し
＝
‘
×
げ
鴫
の
指
摘
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
、
憎
o
ぞ
p
冒
自
の
き
わ
め
て
漠
然
た
る
叙
述
は
、
こ
の
と
き
の
敗
北
が
、
ス
パ
ル
タ
な
い
　
し
当
時
の
ス
パ
ル
タ
を
支
配
し
て
い
た
貴
族
層
に
と
っ
て
、
さ
し
た
る
打
撃
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
　
℃
o
ぐ
9
昌
雷
の
伝
承
の
信
葱
性
そ
の
も
の
に
そ
も
そ
も
問
題
が
あ
り
、
実
は
第
二
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
中
（
第
一
節
参
照
）
ま
た
は
前
七
世
紀
末
以
　
後
の
ス
パ
ル
タ
と
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
間
の
抗
争
（
第
三
節
参
照
）
の
過
程
で
起
っ
た
事
件
が
、
誤
っ
て
目
ゲ
o
o
℃
o
ヨ
℃
9
王
に
結
び
つ
い
て
形
成
さ
一142一
（清永）第一次メッセニア戦争後のスパルタと戦争
　
れ
た
伝
承
で
は
な
い
か
、
と
の
疑
問
も
感
じ
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
文
で
は
こ
の
伝
承
を
と
く
に
立
入
っ
て
、
は
取
上
げ
な
い
こ
と
に
す
る
。
（
7
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＝
員
冨
網
や
≦
「
°
ρ
団
o
旨
o
°
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計
〉
匡
尻
8
ぞ
o
鴨
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o
℃
碧
雷
㊤
q
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占
り
博
切
゜
O
°
Ψ
一
㊤
O
◎
○
も
そ
の
よ
う
に
叙
述
し
て
い
る
。
男
ρ
臣
曹
斜
＝
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①
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一
P
こ
ら
「
反
乱
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弓
9
二
ω
゜
♪
博
q
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噂
曝
「
ラ
ケ
ダ
イ
モ
ン
人
と
メ
ッ
セ
ニ
ア
人
の
二
度
目
の
戦
争
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（
8
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目
胃
臼
こ
浄
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O
（
卜
o
o
び
y
魯
℃
°
G
の
只
ρ
も
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q
。
9
0
博
G
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O
…
Q
◎
堕
♪
ρ
O
q
。
爵
…
団
9
島
゜
♪
一
細
ド
（
9
）
　
拙
稿
『
第
一
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
期
の
ス
パ
ル
タ
』
、
三
九
i
四
〇
頁
。
（
1
0
）
　
註
（
2
7
）
に
た
い
す
る
本
文
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
（
1
1
）
　
註
（
8
）
の
目
団
二
巴
o
°
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の
詩
の
断
片
か
ら
、
第
一
次
、
第
二
次
両
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
間
の
間
隔
を
二
世
代
と
解
し
て
い
る
の
は
、
累
】
≦
学
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①
…
＝
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邑
①
ざ
や
竃
い
国
゜
目
。
≦
げ
α
o
－
O
①
蔓
り
目
7
0
、
即
三
薗
口
o
・
・
－
国
愚
℃
子
⑦
駐
．
”
ぎ
．
。
〉
曹
脚
o
茸
Q
顔
o
o
幽
①
ぞ
魯
昌
ユ
　
H
湧
蜂
口
二
〇
冨
切
q
Q
ε
島
2
℃
誘
ω
o
馨
o
住
8
＜
言
8
円
国
訂
睾
げ
o
お
o
口
寓
ロ
謡
臼
田
『
昏
ユ
9
罵
、
．
》
一
り
O
ρ
℃
°
博
8
・
口
㊤
9
国
o
旨
①
ω
計
や
O
㊤
恥
く
°
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国
訂
o
ロ
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o
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σ
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”
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o
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o
ざ
昌
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o
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o
轟
8
9
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〇
①
o
Q
博
O
げ
”
℃
°
ド
昌
゜
Q
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憎
…
℃
°
○
嵩
く
P
o
o
℃
碧
雷
9
昌
ユ
げ
賃
o
◎
o
o
一
巴
中
o
配
o
ヨ
♂
一
〇
コ
い
唱
゜
＝
憎
－
　
一
一
q
。
…
新
村
祐
一
郎
『
第
ニ
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
と
ス
パ
ル
タ
』
（
『
西
洋
古
典
学
研
究
』
第
二
一
巻
、
一
九
七
三
年
、
二
一
頁
）
な
ど
で
あ
る
。
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大
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」
］
≦
①
α
q
巴
o
＄
℃
げ
O
°
。
の
戦
い
　
で
、
（
1
7
）
（
1
8
）
口
昌
邑
①
ざ
や
鴛
（
前
七
世
紀
の
六
〇
年
代
）
、
　
六
〇
年
こ
ろ
）
、
　
一
。
旨
。
。
O
h
O
器
o
犀
国
凶
ω
8
蔓
い
一
㊤
①
P
℃
°
一
〇
〇
一
（
前
七
世
紀
半
ば
の
山
o
o
P
匹
o
ω
）
。
（
1
9
）
　
〉
’
〉
昌
脅
o
≦
0
9
目
『
①
Ω
冨
o
パ
目
団
轟
ロ
鼻
一
㊤
切
ρ
℃
°
刈
令
δ
（
前
七
世
紀
の
半
ば
ま
た
は
そ
の
や
や
後
）
、
国
ぼ
①
ロ
げ
臼
σ
q
”
℃
°
。
。
ρ
O
冨
や
　
ρ
昌
゜
も
。
博
（
前
六
五
〇
1
六
二
〇
年
こ
ろ
）
、
9
貯
P
℃
°
一
這
1
一
一
匂
。
（
前
七
世
紀
の
半
ば
ま
た
は
後
半
）
。
℃
働
自
゜
画
一
卸
ご
博
。
。
”
轟
゜
な
お
終
結
の
年
に
つ
い
て
は
、
註
（
2
6
）
参
照
。
新
村
、
二
一
ー
二
二
頁
。
℃
9
自
゜
ρ
悼
声
刈
新
村
、
二
三
－
二
四
頁
。
な
お
そ
の
註
（
1
1
）
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
文
献
に
、
国
腎
⑦
昌
ぴ
o
茜
”
O
ぎ
℃
°
ド
昌
゜
q
。
楠
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
戦
争
第
一
年
目
デ
ラ
イ
の
戦
い
（
℃
p
‘
ψ
゜
曝
り
一
U
通
轟
）
“
第
二
年
目
「
猪
塚
」
丙
p
℃
δ
二
・
。
⑦
言
櫛
の
戦
い
（
℃
9
塁
゜
♪
一
い
”
刈
）
り
第
三
年
目
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
℃
m
鐸
鉾
心
堕
一
刈
い
憎
）
》
第
四
年
目
か
ら
＝
年
間
の
エ
イ
ラ
（
ヒ
ー
ラ
）
の
戦
い
（
℃
碧
ω
゜
♪
一
評
一
〇
）
合
計
一
四
年
間
。
新
村
、
二
二
頁
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
目
属
£
時
゜
P
令
y
刈
l
c
Q
（
卜
o
o
び
）
°
ζ
一
〇
『
o
芦
℃
」
O
（
遅
く
と
も
前
六
五
〇
年
）
、
≦
、
°
U
o
謬
ロ
コ
o
o
♪
H
p
8
巳
9
5
Q
。
ε
象
0
3
一
り
い
跨
宰
Q
O
〒
o
。
悼
（
前
六
五
〇
年
こ
ろ
）
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
≦
ゴ
α
o
・
Ω
臼
ざ
℃
°
M
c
◎
0
9
博
8
凸
O
O
（
前
六
六
〇
i
六
五
〇
年
こ
ろ
）
、
司
o
霞
2
計
℃
°
O
㊤
（
前
六
　
　
　
　
新
村
、
二
四
頁
（
ヒ
ュ
シ
ア
イ
の
事
件
直
後
が
ら
前
六
五
七
年
こ
ろ
ま
で
の
約
一
〇
年
間
）
、
6
h
°
〉
°
↓
o
春
げ
o
P
ω
o
日
①
中
o
げ
・ 一143一
（清永）第一次メッセニア戦争後のスパルタと戦争
（
2
0
）
　
閏
゜
丙
瞥
8
匡
o
L
≦
窃
。
・
o
冒
碇
9
0
ω
け
⊆
象
⑦
P
一
り
U
P
℃
°
刈
O
》
一
q
◎
〒
一
な
Ω
F
6
5
δ
馳
O
O
脚
ド
”
犀
o
巳
o
昌
E
日
匹
ω
℃
碧
雷
”
一
〇
〇
伊
℃
°
悼
↑
ρ
悼
桑
U
°
　
な
お
U
o
昌
ま
o
び
℃
°
c
o
〒
G
o
ト
の
に
よ
れ
ば
、
〆
°
』
°
扇
o
ざ
o
ず
と
目
ず
゜
ピ
o
腰
o
ず
9
β
も
、
註
．
（
2
5
）
に
挙
げ
る
史
料
に
基
づ
い
て
、
第
二
次
メ
ッ
・
セ
ニ
ア
戦
争
の
年
代
を
前
六
〇
〇
年
ご
ろ
と
し
て
い
る
。
（
2
1
）
　
〆
8
0
匡
o
り
】
≦
2
°
ω
け
¢
娼
゜
一
2
）
占
O
ご
H
p
ド
戸
ω
で
↓
℃
』
ら
悼
噂
昌
゜
q
。
°
な
お
目
o
《
昌
げ
o
o
り
℃
°
一
〇
〇
一
も
、
こ
の
目
鷲
け
臥
9
の
詩
句
の
解
釈
　
に
か
ん
し
て
は
匹
o
o
匡
o
と
同
意
見
で
あ
る
。
（
2
2
）
　
置
9
匡
o
り
ζ
窪
゜
ω
酔
己
ワ
㊤
Q
o
°
（
2
3
）
　
目
属
8
陣
゜
一
N
な
o
O
（
卜
o
o
げ
）
り
o
肺
〆
8
6
圧
ρ
］
≦
o
°
。
°
o
ゆ
3
で
゜
一
〇
一
り
戸
悼
も
Ω
゜
（
2
4
）
　
〆
8
0
三
ρ
卜
9
『
⊆
°
◎
庵
℃
°
u
℃
°
鱒
令
ド
戸
も
◎
°
（
2
5
）
屋
9
ゲ
す
ζ
窪
゜
。
。
8
℃
」
ポ
u
ρ
O
ρ
這
ρ
3
コ
。
仁
8
ζ
。
『
」
り
白
゜
な
お
〉
集
§
‘
＜
睾
毎
。
■
ρ
乙
層
爲
が
コ
。
£
母
9
霧
と
　
ほ
と
ん
ど
逐
語
的
に
同
一
の
伝
承
を
記
載
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
A　　A3231
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℃
曽
‘
ψ
゜
♪
悼
メ
P
】
）
o
昌
窪
繧
》
℃
畳
o
。
一
l
c
o
ド
な
お
〆
♂
o
巨
ρ
］
≦
霧
゜
o
a
8
℃
°
8
も
コ
o
β
冨
唇
げ
o
い
の
二
三
〇
年
が
七
代
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
コ
〇
二
8
＞
σ
q
o
°
・
＝
9
0
ロ
④
一
”
ド
＝
巨
o
ざ
℃
°
U
c
o
°
℃
9
ロ
ψ
゜
♪
悼
q
o
矯
U
I
一
〇
°
］
【
8
0
匡
o
L
≦
o
切
゜
q
自
8
℃
°
一
一
》
＝
O
ー
一
博
ω
゜
例
え
ば
〉
°
O
°
≦
「
o
o
匹
ゲ
6
p
許
ロ
゜
≦
〉
昌
畏
昌
舘
（
一
）
”
ぎ
臣
o
O
×
8
a
9
霧
訟
8
＝
）
甘
臥
o
昌
p
『
ざ
悼
昌
匹
o
岱
゜
植
一
〇
刈
ρ
唱
゜
O
一
げ
に
よ
れ
ば
、
前
四
九
四
－
四
七
六
年
。
（
3
3
）
　
丙
冨
6
匡
o
L
≦
2
°
Q
自
け
゜
》
℃
°
O
I
＝
’
（
糾
）
　
国
巨
。
ざ
℃
°
い
宇
6
ρ
一
q
。
ド
昌
゜
お
9
≦
ゴ
負
o
－
O
o
ぐ
”
℃
°
博
o
。
㌣
も
。
O
評
新
村
、
二
ニ
ー
二
一
二
、
二
八
頁
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
な
お
註
（
6
9
）
参
照
。
（
3
5
）
屋
⑦
艶
ρ
ζ
窃
゜
。
。
け
゜
も
゜
＝
植
O
ρ
這
ρ
鑑
即
冒
8
げ
ざ
国
O
国
目
切
＝
い
゜
誤
8
℃
。
ヨ
唱
自
く
8
0
ぎ
島
Σ
（
U
【
。
覗
』
p
窪
」
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＝
O
）
。
（
3
6
）
　
＝
信
邑
o
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℃
°
0
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3
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ω
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匹
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国
゜
犀
9
く
o
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目
げ
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団
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駿
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蚕
畠
o
℃
匡
ざ
ψ
o
℃
ヶ
⑦
話
L
O
宅
》
℃
°
卓
り
り
O
°
国
゜
押
゜
O
≦
o
炉
℃
ゲ
o
『
0
2
畠
霧
（
一
）
り
す
O
°
O
°
】
）
G
一144一
（清永）第一次メッセニア戦争後のスパルタと戦争
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ロ
畠
o
傷
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博
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刈
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°
℃
9
ロ
゜
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°
q
o
植
q
o
り
令
3
一
画
か
．
葭
唱
邑
o
ざ
℃
°
Q
◎
P
い
㊤
畳
拙
稿
『
第
一
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
期
の
ス
パ
ル
タ
』
、
四
〇
ー
四
一
、
六
六
頁
。
0
5
団
9
⊆
°
。
°
♪
♪
分
メ
メ
も
。
“
q
。
”
G
。
v
D
山
゜
〆
8
0
巨
ρ
】
≦
①
゜
。
°
◎
o
f
で
゜
ら
。
一
l
q
。
G
。
…
国
⊆
惹
o
ざ
℃
°
い
O
占
O
°
同
曽
霧
゜
♪
障
q
o
9
計
o
h
q
Q
噂
q
Q
噛
分
“
植
鱒
♪
分
挿
8
0
Q
い
q
◎
P
ド
℃
騨
⊆
°
・
．
♪
Q
Q
P
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．
囚
器
〇
三
ρ
］
≦
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°
・
°
o
◎
け
G
や
q
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粕
い
国
o
罎
o
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で
゜
琶
゜
例
え
ば
℃
°
2
°
d
『
？
2
°
O
°
い
゜
＝
拶
日
日
O
昌
ユ
も
゜
〈
°
℃
討
⑦
置
o
P
3
0
°
○
°
∪
°
“
悼
昌
住
a
G
O
Q
＝
げ
は
、
男
ゲ
①
匡
8
の
年
代
を
前
九
〇
〇
1
　
七
〇
〇
年
と
し
て
い
る
。
（
4
7
）
　
国
中
団
o
巨
o
ω
5
℃
°
も
。
ご
国
げ
お
昌
げ
o
お
Ψ
℃
°
も
。
U
°
こ
の
説
に
か
ん
し
て
は
、
　
に
お
い
て
立
入
っ
て
考
察
し
た
い
。
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治
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問
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げ
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．
①
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。
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前
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来
す
る
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o
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9
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o
昌
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エ
リ
ス
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「
ピ
ュ
ロ
ス
人
」
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改
め
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訂
に
賛
成
し
て
い
る
が
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這
P
昌
゜
。
。
①
り
は
こ
れ
に
反
駁
を
加
え
て
い
る
。
も
う
一
つ
は
エ
リ
ス
を
ス
パ
ル
タ
の
同
盟
者
と
み
る
問
題
で
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国
冨
o
〒
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哨
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崔
o
許
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一
に
よ
る
と
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そ
れ
ぞ
れ
の
在
位
年
代
は
、
前
六
二
五
i
六
〇
〇
年
ご
ろ
と
前
四
九
一
－
四
六
九
年
で
あ
る
。
例
え
ば
匂
拶
o
o
げ
乳
舅
Ω
国
目
同
〉
博
O
U
°
閃
げ
す
昌
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駒
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コ
〇
三
G
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弓
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煙
o
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悼
刈
刈
切
1
ρ
例
え
ば
＝
⊆
乙
o
ざ
℃
°
U
刈
1
0
0
Q
も
、
こ
の
戦
い
を
第
二
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
中
の
こ
と
と
し
て
い
る
。
国
⊆
×
一
〇
ざ
で
」
9
。
メ
戸
ミ
メ
o
P
丙
凶
⑦
〇
三
ρ
ζ
①
。
。
°
Q
。
f
で
゜
一
Q
Q
も
同
意
見
で
あ
る
。
註
（
3
4
）
に
、
第
二
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
と
は
別
に
、
前
六
〇
〇
年
ご
ろ
メ
ッ
セ
ニ
ア
人
が
ス
パ
ル
タ
と
戦
っ
て
敗
れ
た
こ
と
を
認
め
て
い
　
る
者
と
し
て
、
鵠
⊆
×
♂
ざ
≦
巴
孕
O
o
受
と
新
村
氏
を
挙
げ
た
が
、
国
鐸
邑
。
団
と
≦
ゴ
像
？
Ω
o
蔓
の
説
は
す
で
に
本
文
に
お
い
て
否
定
さ
れ
た
。
他
方
、
新
村
氏
は
、
主
と
し
て
、
こ
の
二
人
の
説
の
ほ
か
に
、
第
二
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
を
前
七
世
紀
末
に
置
く
〆
冨
o
巨
o
の
説
に
依
っ
て
い
　
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
第
一
節
で
論
じ
た
よ
う
に
、
置
凶
o
巨
o
の
説
も
成
立
た
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
結
局
、
第
二
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
　
と
呼
ぶ
に
せ
よ
呼
ば
な
い
に
せ
よ
、
前
六
〇
〇
年
ご
ろ
に
は
、
言
う
に
値
す
る
よ
う
な
ス
パ
ル
タ
、
メ
ッ
セ
ニ
ア
間
の
戦
い
は
な
か
っ
た
こ
と
が
、
　
本
稿
に
お
い
て
明
ら
か
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さ
れ
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と
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う
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で
き
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℃
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